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Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE ÍJA HIATUNA. 
H A B A N A . 
España 
D E I S O Y 
RJatlrid, Diciembre 7. 
INCENDIO 
De resultas de un incendio ha que-
dado totalmente destruido en Mahon 
(Baleares) un almacén que contenía 
inmensa cantidad de materias infla-
mables, teniendo «ine laméntame el 
que algunas personas salieran grave-
mente heridas. 
E L F R I O 
Por efecto de los fríos han pereci-
do heladas varias personas en la pro-
vincia de Segovia. 
DIMISION P R O B A B L E 
Se cree inevitable la dimisión del 
Gobernador del l íanco de España, el 
exministro i). Tomás Castellanos. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
foti telegramas que anteceden, con arreglo 
ul articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual 
ACTUALIDADES. 
Nuestro colega E l Nuevo País, 
para satisfacer nuestro deseo de 
conocer su opinión respecto á 
las ideas que profesa el general 
Máx imo Gómez, según su recien-
te carta-manifiesto, publica hoy 
un editorial titulado Dos Mani-
fiestos, en el cual hace un paran-
gón entre dicha carta-manifiesto 
y la del general José Miguel Gó-
mez, encontrando esta úl t ima 
tan patriótica y discreta como 
peligrosa y poco meditada la 
primera. 
Al acto del general Máximo Gómez, 
dice el colega, uo se le puede atribuir 
más objeto que el de auxiliar al parti-
do Liberal Nacional en que él milita, 
y hostilizar al partido Moderado, eu 
que figuran muchos jefes militares de 
la revolución tan respetables y tan 
cubanos, por lo menos, como él, por-
que en esta tierra nacieron, á menos 
que se encaminara también—lo que 
desde luego rechazamos—á fomentar el 
militarismo, mal funesto de otras re-
públicas hispano americanas que no 
debemos padecer, porque tenemos ase-
gurada la paz exterior por la eficacia 
de la ley Platt, y por tanto no necesi-
tamos ejército ni armada. 
Y al final añade: 
Siga el Mayor General Máximo Gó-
mez el consejo que le da el Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez: desista del 
propósito de ^mantener un espíritu de 
superioridad de unos cubanos sobre 
otros, creando un partido de 7-evolucio-
narios y otro de jjací/ico«''; advierta las 
señales de los tiempos; persuádase de 
que no cabe levantar hoy otra bandera 
que la que lleva por lema las palabras 
de Martí: CON TODOS Y PARA TODOS; 
ajuste á eso criterio su conducta, yha-
brá puesto entonces á la historia de 
su» hechos en Cuba un capítulo final 
nobilísimo y glorioso. 
Ahora es de creer que hará uso 
de la palabra para rectificar el 
general Máximo Gómez. 
E l Nacional, de Cienfuegos, 
que debe conocer á los represen-
tantes de las Villas, dice de los 
representantes: 
Aparte los trescientos pesos mensua-
les, ninguna otra cosa preocupa la 
atención de los representantes villare-
fios, quienes cu su afán de hacer políti-
ca, como quien sopla botellas, maldito 
si alguna vez se acuerdan que Cienfue-
gos, como perla, ha perdido hasta el 
lustre, y solo va quedando el nombie, 
por llamarse algo. 
Oh, ¡sí so preocupan de algo 
más! 
Pues no han quitado á los bom-
beros su excelsa patrona? 
Quiere el colega más preocupa-
ciónf • 
A los que nos piden que con-
testemos como se merece al ar-
tículo incalificable que ayer pu-
blicó L a Discusión bajo el epígra-
fe E l acto del jueves, tenemos el 
sentimiento de contestarles que 
no nos es posible complacerles, 
porque se dicen y se insinúan ta-
les cosas en dicho artículo contra 
el pudor de las señoras que tie-
nen el propósito do asistir á la 
manifestación religiosa, que ni 
aun para rechazarlas nos atreve-
mos á estamparlas aquí. 
DESDE W A U M S T O N 
SO de Noviembre. 
Y a el senador Hale ha tomado po-
siciones en el asunto de la revisión 
arancelaria. Este senador es un perso-
naje considerable por su talento, por 
su moralidad, por su valor cívico. E n 
189G y 1897, cuando era aquí popular 
la causa de los separatistas cubanos, 
Mr. Hale la combatió en el Senado. Es 
hombre que dice lo que piensa y que 
piensa lo que dice. "¿No ha de haber 
nn espíritu valieDte?,,, preguntó Que-
vedo. Pues Mr. Hale es un espíritu 
valiente. 
Me inspira el mayor respeto, como 
se lo inspira á los americanos que uo 
opinan como él; pero deploro que esté 
equivocado en este asunto; y lo deplo-
ro tanto más cuanto que su oposición 
puede dar al traste con la reforma aran-
celaria. Mr. Hale tiene mucha influen-
cia sobre el Senado, y, además, está 
de acuerdo, segán se dice, con Mr. Al-
dricb, que es el gran cacique de la Alta 
Cámara. Aliadas esas dos grandes po-
tencias ¿cómo sacar avante la re-
visión? 
Otra potencia, no tan grande, pero 
que peaa, se ha unido á esas dos: es 
Mr. Cannon, Presidente do la Cámara 
de Representantes. En esta triple alian-
za Aldrich es Alemania, Hale es Aus-
tria y Cannon es Italia. Pero ¿quiénes 
son Rnsia y Francia? 
E l Presidente Roosevelt no se ha 
decidido, hasta ahora, á soltar pren-
da. Sigue consultando á los burgraves; 
y, cuando acabe de consultarlos, que 
será dentro de diez ó doce días, se verá 
claramente por donde va Mr. Roosevelt 
y por donde van todos los elementos 
republicanos. Segán el Sun, de Nueva 
York, algunos de los personajes de esos 
elementos trabajan por una transac-
ción entre las dos tendencias para evi-
tar la división del partido. Esos per-
sonajes reconocen la necesidad de la 
revisión; pero creen que los revisionis-
tas están en el caso de hacer concesiones 
á los partidarios del statu quo, 6 como 
se les llama aquí, los »tand patlers. 
Si el Presidente Roosevelt se declara, 
como se espera, por una refoinn, si no 
radical, eficaz, esto dará fuerza á los 
revisionistas. Cuanto al éxito que pue-
da tener ese plan de reforma ¿cómo 
vaticinar? Vendrán negociaciones, de 
las cuales saldrá recortado el plan, pa-
ra que no se nieguen á votarlo los itand 
patters. Que éstos se disponen á hacer 
una resistencia enérgica, bien lo indica 
la declaración de guerra del senador 
Hale; quien, ni siquiera ha conferen-
ciado con el Presidente antea de alzar 
su pendón. Es impetuoso como Aquiles. 
Los argumentos que ha empleado en 
favor del statu quo uo son nuevos ni 
convincentes; hoy los tritura en un 
bien hecho artículo, el Journal of Om-
merct, de Nueva York. Mr. Hale es de 
los que creen en la balanza mercantil y 
se figuran que el comprar mucho es un 
mal negocio, como si alguien comprase 
lo que uo necesita ni puede pagar. 
También dice que no hay término me-
dio: ''ó echar abajo el actual régimen 
arancelario 6 no tocarle." ¡Siempre el 
"arca santa!" Los dos términos son ex-
cesivos; y tan poco juicio hay en los 
que no quieren cambios como en los 
que quieren cambiarlo todo á tambor 
batiente. Segán Lccky, el gran histo 
riador inglés, "el conservador es ím 
bécil y el revolucionario ea loco; sólo 
hay sanidad mental eu el reformista 
moderado y práctico." 
Pues esto es lo que son los republi-
canos que piden la revisión de los aran-
celes: son reformistas prácticos y mo-
derados, como lo son, también, los de-
mócratas, al proponer la rebaja gra-
dual de los derechos. Hay en esos 
republicanos revisionistas una gran 
dosis de sentido político. Con arreglo 
al programa electoral de su partido, 
redactado con elasticidad y cuquería, 
pasada la elección presidencial, así se 
podía mantener el statu quo arancelario 
como abogar por la revisión. Esos re-
publicanos han visto que existe en el 
país una corriente de opinión que está 
por la reforma y saben que han votado 
p r Mr. Roosevelt muchos electores que 
rechazan las actuales tarifas. Y , por 
esto, esos republicanos de cabeza|des-
pejada y do buen olfato, declaran que 
la elección de Mr. Roosevelt no ha sido 
el triunfo del statu quo arancelario; 
quieren contar con esa opinión refor-
mista, satisfacerla, darla algo en pago 
de sus votos. E s esta una condneta ra 
zonable, propia de hombres de Estado 
y no de sectarios; porque el hombre de 
Estado ve en la política algo más que 
su partido y procura corregir los defec-
tos de ésto y guiarlo por el buen camino: 
y el mayor defecto del partido repu-
blicano, el que le puede traer la muer-
te, es sin duda, su subordinación á las 
codicias de los intereses proteccionistas. 
X. T. Z. 
Relación nominal de las personas, cuya 
presentación en este Consulado se 
requiera, para enterarlas de asuntos 
que les interesa: 
Sres. D. Lorenzo Vázquez Castillo, 
Vicente Jiménez Manjón, José Prieto 
Díaz, Ramón Manuel Parrilles, Manuel 
Alvarez García, Juan Montauer Grau, 
Manuel Pazos Montes, Benjamín Sná-
rez Martín, Santiago Pérez Pérez, Fer-
nando Vega Figaredo, Francisco Es-
querro Solana, Manuel Muñíz Uría, 
Marcelino Paloneiro Gayoso, Feliciano 
Alvarez González, Juau Manresa Ló-
pez, D* Silvia Larrua, Francisco Gui-
sóla Quintana, Manuel Ramos Sobra-
do, Primitivo Tosar Ortega, Santiago 
Martínez Robés, Florentino Guzmán, 
Magín Menéndex Marchero, Néstor 
Pupo Cabrera, Juan Ramón Batista, 
Ignacio Rodríguez Navarro, Egidio 
Alvarez Vidal, Eduardo García Ujar 
Ramón Echevarría Olagoste, Vicente 
Espinosa, Miguel Pérez Ortíz, Manuel 
Texidor Hernández, Leopoldo Girandy 
Vivar, Mariano González Borrás, An-
tonio Jiménez García y Juan Poblóte 
Pérez. 
L A H A B A N A 
tiene y a lo que necesita en 
rLoixA.a, «7 
y ^SVLilct Q03 y 203-
COMO V I E N E 
Sobre la Farmacia 
Al Sr. J . N. Aramhuru. 
Muy distinguido señor: Su artículo 
"Boticas y Boticarios", es un expo-
nente más de la universalidad de sus 
conocimientos y de la atención, que co-
mo escritor y como educador, presta 
Vd. á todo lo que interesa á la cultura 
de nuestra República. 
Sin ser farmacéutico, se muestra Vd. 
dolorido del estado de una profesión 
puramente nominal entre nosotros, pa-
ra lo útil, y demasiado real para lo 
inútil y pernicioso. 
Y si quien ve la peste fuera de casa, 
se asusta, como Vd., ¿qué no harán los 
que vivimos bajo el mismo techo de los 
apestados, como yo? 
Cuando leí su artículo "Boticas y 
Boticarios", sentí el alivio que natu-
ralmente siente el que se siente morir 
sin que le comprendan, cuando ve que 
le tienden una mano generosa y próvi-
da y que tiene un copartícipe en sus 
desdichas. Y ¿cómo no, si él constitu-
ye el mejor y más autorizado aplauso 
recibido durante una larga época de 
lucha por el engrandecimiento de mi 
profesiónf 
Si los que pasan por sabios profesio-
nales, sin haber sido estudiantes, se 
ríen; si los que debieran coadyuvar á 
la obra redentora, se encojen de hom-
bros; si los burocrático» maestros temen 
y odian la luz; si los pocos que se dig-
nan terciar en el debate lo hacen sólo 
para decirme que vaya á moralizar á 
mi tierra (?); si los mismos que se ca-
llan lo hacen porque no saben hacer 
otra cosa más mala, ¿cómo no había de 
leer y releer su razonado trabajo para 
deleitarme con sus ideas y adquirir un 
nuevo rayo de esperanza salido de su 
pluma magistral? 
Mi continuo batallar en el seno de la 
Asociación Médico-Farmacéutica; mi 
constante vida de luchador en la pren-
sa, ¿qué ha logrado? En principio, 
mucho; en definitiva, nada. Si se for-
maron dos secciones autónomas para 
la mayor personalidad de cada una de 
las profesiones, ha sido sólo para ann-
larse más cada día la mía; si se ha 
acordado la celebración de un Congre-
so Farmacéutico ha sido sólo para sa-
car á la superficie la vanidad de unos 
cuantos figurones y para declarar pala-
dinamente la incapacidad científica de 
una clase profesional para tal empresa. 
¡Qué vergüenza! 
Sí, ¡qué vergüenza!; pues no puede 
dársele otro nombre al rubor que nos 
produce ver á muchos compañeros de-
clarar que somos impotentes para lle-
var á cabo una pública manifestación 
de nuestra cultura, en un siglo en que 
hasta los más humildes obreros se agru-
pan, y en nn país donde hasta los anal-
fabetos se congregan para defender sus 
intereses. 
Ante tal estado de cosas, cabe solo 
tener esperanza en el gobierno. Se im-
pone regenerar ó matar la farmacia. 
¿Qué será mejor? Eso lo determinará 
quien sepa, deba y pueda; pero la de-
terminación se impone y debe reali-
zarse. 
Tengo á mi vista un ejemplar del l i -
bro que los Jesuítas dedican á conme-
morar el 50" aniversario de la funda-
ción de su Colegio. Eu este libro pre-
EN MONSERRATE 
Acude el pueblo cristiano 
de Monserrate á, la Iglesia, 
á oir del Padre Martínez 
Balsalobre, la elocuencia. 
Y, pendiente de sus labios, 
absorta la gente queda, 
elevándose en espíritu 
á las reglones excelsas. 
Cuando escucha sus conceptos, 
en las cosas santas piensa, 
quo es su palabra suave, 
dulce y expresiva y tierna. 
Las miserias do la vida 
á un lado, oyéndole, quedan, 
f»orque el pensamiento, lejos, ejos y alto se eleva. 
También L a IVosq/ía 
6. las damas habaneras, 
hace meditar y mucho 
cuando les brinda sus telas. 
Porque son sus etamiuas, 
sus percales y sus sedas, 
trasunto de lo más bello 
que se fabrica en la tierra; 
y el buen gusto y la elegancia 
vestir á la moda ordena, 
y cual L a Filosofía 




DE LOTES DE BRILLANTES, JOTAS T RELOJES DE TODAS GLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el tínico hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
3Dop><í>jslto síe>ii.or«.l: IVtux-ctllít 2'7, nltos. 
C-22ñ2 
^L^jart^cLo 2 t 4 B Toléf". 083-
26t 27N 
Sn propio interés le aconseja use el 
calzado marca 
LA BOMBA 55 
Manzana de G ó m e z , 
Frente al Teatro Albisu 
A G E N C I A KSCAMEZ 
MME. P U C H E U 
tiene el gusto de participar á su distinguida clientela haber 
puesto á la venta todas los novedades compradas por ella en 
París:—Sombreros, Cortes de vestidos de Paño, de dama de 
Etaminé, bordados y lisos, Tafetán glace, Tules, &. Sayas 
de seda, adornos para vestidos. Hay encajes un surtido in-
menso de todas clases y precios. Lencería fina y tafetán ga-
rantizado para forros. 
NOTA.-Canotiers fieltro legítimo desde $3 y Sombreros fantasía desde un 
centén en adelante, una visita, pues, á 




Cirugía en general.—V(aa Drinariaa. Enfer-
medades de Senoraf,- -Consultas de 11 a 2 La-
EPoas 68. Teléfono 1342. C 2 2 ^ 24 N 
N A C I M I E N T O S . 
Cran surtido de figuras para armar Nacl-
«nientoB, muy baratos. Sinesio Soler. O-Reilly 
Ü Ü ^ S l . 15088 8t29 
E L CORREO DE PARIS 
TAJLLlíll D E TlIÍTOItKlt lA 
'0f08 lo8 adelantos de est* iuduatrl i , sa 
"ne y ampia toda clase de rop i tantj de 39-
•racomo de caballero, dejándolas como aue-
aC?' PMa á doui cilio á reoajer los eaoargos 
con 0 al Te l é fono tí30' y esta cas* cuesta 
gwa aoa «aoursales para comodidad del pueblo, 
C? naza.'A L a PrancU; y Bgido 13, L a Palma, 
_ precios arregimaos a la s i tuación. 
cemente Uey St, frente á Sarrá. Telófoa?603 
NO MAS C A L V A S . 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la, calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la ú l t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C . R A I M E N T O L 
82, O B I S P O N U M E R O 33 
T E L E F O N O 364 
Suscnrsaí: B A J O S D E P A T B E T 
S A N J O S E Y ZÜLUETA 
T E L E F O N O N L 3 I E K O 351 
c 2314 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR. G R A N N O V E D A D I 1 MAGNIFICOS R E G A L O S 
Bombines Lincolu Bennet f 5-00 
Otros idem ingleses S 4-00 
Castores flojos ingleses _ f 5-00 
Otros flojos, alta novedad,... 
F in í s imos pajillas "Moda".. 




G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-1 D 
ffíemesa Gxirccordenarea 
Es la que acaba de recibir del afamado fabricante Z B ^ x i i s t e x 
L A G R A N A D A 
De c h a r o l.i^s^ D e g l a c é - c h a r o b ^ ^ ^ D e glacé negro y color. 
la gran . peletería 
O B I S P O 
esquina á Gula, 
la más grande 
V mejor surtida de 
todas las peleterías 
Zapatos coite Blutcher y sin Blutcher. Borceguíes corte Blutcher y sin Blutcher. Polacos de todas clases. 
Clases elegantísimas y formas diferentes en un todo á las de otras peleterías. 
Unica psletería con fábrica propia. 
Unica que recibe 7 vende el afamado calzado BANISTER. 
PARA SEÑORAS H E RECIBIDO MUCHAS NOVEDADES. 
Juan Mercadal. 
NOTA: Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, todo pedido que se me ba^a. 
S U C U R S A L : 
LA CASA MERCADAL 
S A N R A F A E L 
N U M E R O 25. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de »a tarde.-Piciembre 7 de 1904, 
=1= 
^Bentau los sostenedores de "Belén" á 
una pléyade ilustre de profesionales, 
como discípulos que fueron de su plan-
tel. Allí se ven médicos, abogados, 
filósofos, sacerdotes, militares, poli-
cías, ingenieros, maestros, y en fin, to-
rció menos farmacéuticos. ¡Cuánto ho-
nor para la clase!, ¿rerdadt 
Esto quiere decir, simplemente, que 
para los educadores de Cuba, la Far-
macia no es profesión. Y ¿qué tiene 
• esto de particular? 
Si los franceses nos hablan de Gam-
beta, los Ingleses de Salisbnry, los es-
pañoles de Castelar, nosotros les habla-
aremos de Montero. 
; Si los alemanes nos citan á Kock, 
• los franceses á Pasteur, los japoneses á 
" Kitasate, los españoles á Ferrán ó Ca-
jal, nosotros les citaremos á Albarráu; 
pero, si los españoles nos presentan á 
Casares ó Carracido, los franceses á 
Ivon ó Soubeiran, los alemanes á Merk, 
quién le presentaremos en Cubat A 
nadie, como no vayamos á buscar a l -
guno que viva muy lejos de nosotros. 
Con esto, no quiero yo asegurar que 
no haya entre nosotros sabios farma-
céuticos, no; donde menos se piensa 
snrje un fenómeno; pero no basta con 
que los haya; es necesario que surjan, 
que se vean, que enseñen, que produz-
can y que honren á su país. 
Y basta de lamentaciones, que ya 
Bon muchas para dirigidas á quien si 
en toiáas ocasiones es gloria de su país 
y honra de las letras castellanas, no 
por eso tiene derecho á que lo convier-
ta en Sudario de la Farmacia. 
De Vd. muy reconocido, 
DR. A. FEIJÓO. 
Diciembre 19—1904. 
L A Z A F R A 
Las colonias del central Santa Oer-
irúdis, ubicado en Banagüises, comen-
zaron el lunes el corte de caña. 
Esta mañana debió romper la mo-
lienda. 
día 18 de Enero de 1901 y se convoca 
por término de 30 días á las personas 
que se crean con derecho á su herencia. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en Matanzas ascen-
día el lunes á 1,500. 
E l día 5 comenzó & cortar cafía el 
central tianla Lutgarda, situado en Ca-
labazar, y mañana, jueves, echará á 
andar sns máquinas de moler. 
E l central Santa Teresa, de Bagua la 
Grande, comenzará la zafra la semana 
próxima venidera. 
Además de los centrales de que ayer 
dimos cuenta están ya moliendo, los 
centrales San Agustín y Santa Catalina, 
situados en Lajas y Cruces, respecti-
vamente. 
Del 10 al 15 romperán la molienda 
los centrales Manuelita y Dos Herma-
nos, de Acea y Reguera, respectiva-
mente, en Cienfuegos. 
Todas las fincas de aquella jurisdic-
ción, si se exceptúa Constuncia, que co-
menzará en Enero, no pasarán mucho 
del quince del mes actual sin comenzar 
sus tareas. 
Dice E l Imparcial, de la Perla del 
Sur, que durante la pasada semana se 
han hecho allí algunas operaciones de 
azúcares, á precio reservado; dicióndo 
Be que una venta que hizo Carolina ha 
sido la que ha alcanzado precio más 
alto de cuantas se han hecho en Cien 
fuegos para próxima entrega. 
E l Salvador, que está sitaado en Ba-
gua la Grande, hoy manejado por los 
señores Llórente y fiermano, ha hecho 
una venta de 2.000. sacos á 6.66 rs., á 
entregar en el mismo central. 
E n Cienfuegos no han querido ven-
der aun nada la señora viuda de Aeea 
y otros dueños de Centrales; y desde 
luego Hormiguero, Soledad j Constancia, 
de norte americanos. 
i nm mu 
DI 11II 
E l C o m i t é Central encargado 
do organizar las fiestas del q u i n -
cuagés imo aniversario de la de-
c la rac ión d o g m á t i c a de la I n -
maculada Concepc ión ha encon-
trado tan decidido apoyo en to-
das las clases sociales de esta cul -
ta y laboriosa capital, para los 
fines que se p ropon ía , que no 
puede n i quiere n i debe t e rmi -
nar sus tareas sin dar un púb l i co 
testimonio de la gra t i tud que ha-
cia todos siente y de la satisfac-
ción inmensa con que ha visto el 
profundo arraigo que en los co-
razones católicos tiene el dulce 
nombre de la Virgen Mar ía . 
Ahora sólo falta que los habi-
tantes de la Habana, sin d is t in-
ción de clases, nacionalidades ni 
razas, lleguemos hasta el fin con 
la misma fé. Para el lo bas ta rá 
que acudamos todos á las fies-
tas acordadas, que suspendamos 
nuestras habituales tareas hacien-
do dia festivo el jueves p r ó x i m o 
y que adornemos con colgaduras 
é iluminaciones el frente de nues-
tros hogares cristianos durante 
los tres d ías dedicados á conme-
morar el suceso más grande y 
m á s trascendental del siglo x i x , 
en el orden religioso. 
Habana y Diciembres de 1904. 
Por orden del Comité Central de se-
ñoras y caballeros tengo el honor de 
citar á las asociacionea comerciales, 
centros regionales, sociedades de ins-
trucción y recreo, corporaciones reli-
giosas, colegios privados y diri 'os por 
religiosas, y demás corporaciones para 
que asistan á la manifestación religiosa 
que en honor de la Inmaculada Concep-
ción tendrá efecto el dia 8 del presente 
á las dos en punto de la tarde. 
Habana 6 de Diciembre de 1901. 
Dr. Francisco M. Casado. 
D E L A "GACETA" 
L a Gaceta de ayer, 6, contiene entre 
otras, las siguientes resoluciones y no-
ticias: 
Decreto número 370 de la Presiden-
cia de la República, ratificando, á pro-
puesta de la Secretaría de Justicia, el 
dec reto de 20 de Octubre de 1903, por 
el quu se dispuso la destrucción de los 
billetes de loterías no antorixadas que 
fucrerj ocupados en causas criminales y 
juicios correccionales. 
—Nombramiento de Jueces Munici-
pales de Candelaria á favor de don Oc-
tavio Rivero Trivillo, de Palmillas á 
favor de don Antonio Pajols, del Co 
bre á favor de don Francisco Ramírez 
y del Calabazar á favor de don Aveli 
no Fuentes. 
—Nombramiento de escribano Inte-
rino del Juzgado de Cienfuegos á favor 
de don Alfredo Rodrigue» Alfomo. 
— Declarando legalizada la existen-
cia de cuatro barracones construidos 
por la ''West Indies Trading Compa 
ny" con destino á almacenes de frutas 
del país para la exportación, situados 
sobre las riveras de los ríos Miel, Boma, 
Marta y Plaza de Bangua en la juris-
dicción de Baracoa. 
—Accediendo á la solicitud presen-
tada por don Matías García, concedién-
dole autorización para construir un 
vai adero y casa anexa en el Surgide-
ro de Batabauó con destino á servicio 
público. 
—Por el Juzgado de Primera Instan-
cia de Bayamo se anuncia la muerte 
sin testar de don Estéban Torres Jor-
dán, natural de Mérida, que falleció el 
NECROLOGIA; 
Como era de temer, dada la gravMhd 
de su estado, anoche falleció el distin-
guido y correcto joven sefior Alfredo 
Sonsa y Arraenteros, á quien un mo-
mento de obcecación llevó á poner tér-
mino á su existencia. 
De conducta irreprochable, caballe-
roso y digno en todos sus actos, Alfre-
do Sonsa sólo deja simpatías y afectos, 
y únicamente por los sufrimientos que 
le ocasionara su falta de salud se expli-
ca su extrema y desesperada resolu-
ción. 
Enviamos á su distinguida familia 
nuestro más sentido pésame. 
E n la tarde del lunes recibieron cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón los restos del sefior don Fernando 
Solozábal, antiguo corredor del comer-
cio de esta plaza, donde era muy esti-
mado, y hermano político de nuestro 
también amigo el sefior don Gaudencio 
Avancés. 
Numeroso cortejo acompañó sus res-
tos haita el cementerio. 
También ha fallecido en la casa quin-
ta de salud del Centro Gallego, doude 
estaba recogido por la Asociación de 
la Prensa, á causa de su enfermedad, 
el viejo periodista y antiguo funciona-
rio de la carrera judicial don Emilio 
Valdés Sotoca, 
Descanse en paz. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
v a v a á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
wm TiBM 
U l H I i 
Nos ruega el Dr. Casado que 
hagamos público, que las invita-
ciones que hasta ahora se han re-
partido y las que en lo sucesivo se 
repartan para las fiestas que van á 
celebrarse en la Habana los días 
8, 9 y 10 del corriente con moti-
vo del aniversario de la procla-
mación como dogma de la Con-
cepción Inmaculada d é l a Virgen, 
no serán valederas más que para 
asistir á la función religiosa de la 
Catedral, el dia 8, pues se ha es-
timado oportuno, á nuestro ju i -
cio acertadamente, no dificultar 
con sillas ni con n ingún otro 
obstáculo, el acceso del público 
á la plazuela de la Catedral du-
rante las tres noches en que esta-
rá i luminada la fachada de aquel 
templo, y en que se quemarán 
fuegos artificiales en dicha Pla-
zuela. 
NOMBH AMIENTO 
Ha sido nombrado Conductor de Co-
rreos de Cárdenas á Navaja el señor 
don Francisco S. Piedra. 
EL SESOK OETIZ 
E l lunes llegó á Matanzas el Ldo. 
don Alberto Ortíz, con objeto de tomar 
posesión del cargo de Magistrado de 
aquella Audiencia, para el cual fué 
nombrado recientemente. 
VÁCUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Oienciae, Cuba 84 ( A . ) 
TRASLADO 
tüon fecha Io del corriente, los seño-
res Grau, Planas y C? han trasladado su 
almacén de tabaco en rama de. la calle 
de Estrella número 42, á la calzada de 
la Reina, número 22. 
LA P A T E N T E D E ALCOHOLES 
A la señora Concepción Ruiz, vecina 
de Madruga, y al 8r. José Toyos que 
lo es de Cienfuegos, se les ha hecho 
presente por la Secretaría de Hacienda 
que, dada la forma en que efectúan,ee-
gún su propia confesión, la venta de 
bebidas en sus establecimientos, resul-
tan obligados al pago del impuesto de 
Patente de alcoholes, por expender 
aquellas para el consumo inmediato, 6 
sea sin intermediario entre ellos y el 
consumidor, y porque no puede servir 
de excusa contra el pago, que se ad-
quieran las bebidas al ser solicitadas. 
COLEGIO DE PROFESORES Y PERITOS 
M E R C A N T I L E S D E L A I1ABANA 
E S T A D O ^ I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asoidada 
IlíDÍCIOS D E L E V A N T A M I E N T O 
Nueva Tork, Diciembre r . -tAS no-
ticias recibidas de China no dejan 
duda respecto á ia fuerte agitación 
que prevalece cu la región norte de 
las provincias de Honan y Shantang 
y la parte sur de la de Chilí y que 
culminará probablemente en un gran 
levantamiento contra la actual di-
nastía. E l corresponsal del Herald 
que acaba de hacer un viaje de 1,000 
millas en la región en que se teme es-
talle la rebelión, declara que es pro-
bable que ésta no se limite á las ci-
tadas provincias, sino que se exten-
derá á la mayor parte de las demás 
del imperio. 
PEELimXARES D E A V A N C E 
JPe*m, meiembre 7 . -En telegrama 
de Mukden, se anuncia que se está 
oyendo desde ayer, al rededor de las 
lomas de Putiloffun tremendo ca-
fioneo que se extiende hasta la línea 
férrea, y se cree que,con anticipación 
á su movimiento ofensivo, los japone-
ses han empezado á bombardear las 
referidas posiciones. 
E F I C A Z B O M B A R D E O . 
Tokio, Diciembre 7 . -Anúneiase ofi-
cialmcute que la arti l lería que los 
japoneses han emplazado en el fuer-
te de 203 metros, ha echado á pique 
en la bahía do Puerto Arturo, al aco-
razado ruso JPoltawa, causando gran-
des averías al de igual clase, Rcvitzan 
que al tratar de ponerle fuera del 
alcance de los cañones japoneses,em-
barrancó el crucero Bayan. 
N U E V A POSICION O C U P A D A . 
Los japoneses lograron apoderarse 
en la tarde de ayer, de la posición que 
ocupaban los rusos en la loma de Aka-
saka, frente á Puerto Arturo. 
A U D I E N C I A 
Boma, Diciembre 7.—El duque de 
Connaught, hermano del rey de Ingla-
lerra, ha sido recibido en audiencia 
por S. S. el Papa, que lo acogió con la 
mayor cordialidad y le manifestó la 
gran estimación que le inspira el rey 
Ediiíirdo y su agradecimiento al du-
que por su visita. 
Después de salir del Vaticano, el 
duque de Connaught se dirigió direc-
tamente al palacio del Quirinal, para 
saludar al rey de Italia. 
mmm mm 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s C a p a s 
Inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
Teléf. 929, Portales de Luz . 
C-2303 l - D 
Como han ocurrido algunas dudas 
respecto al itinerario y al orden de la 
manifestación, publicamos lo siguiente: 
L a manifestación saldrá de la iglesia 
del Angel 6 irá por Cuarteles, Monse-
rrate. Cárcel, Prado (izquierda), Nep-
tuno, Znlueta, Obispo, Tacón, O'Rey 
Ui, Mercaderes, Empedrado y plaanela 
de la Catednil. 
Las Corporaciones, colegios, etc., se 
colocarán en el orden siguiente: niños 
y niñas de la Beneficencia con su banda 
de música: Prado, entre Neptuno y 
Virtudes. 
Huérfanos de la Patria: Prado, entre 
Virtudes y Animas. 
Colegios privados de niños y niñas: 
Prado, entre Animas y Colón. 
Colegios de niñas dirigidos por reli-
giosas, Siervas de Muría y Asociacio-
nesr de Eeligiosas: Piado, entre Colón 
y Trocadero. 
Sociedades Pegionales y de instruc-
ción y Recreo: Prado, entre Trocadero 
y Refugio y Refugio y Cárcel. 
Comités Parroquiales y Archicofra-
días: Monserrate entre Cárcel y Cuar-
teles. 
Comité Central de Caballeros: Cuar-
teles: 
Comisión de bomberos y personas in-
vitadas: plazoleta del Angel. 
Y el Comité Central de señoras espe-
rará en el Parque Central frente al 
tínión Club para unirse á la manifesta-
ción cuando pase por allí, colocándose 
después de los colegios dirigidos por 
ReliKiosaa. 
En la Píamela de la Catedral se di 
solverá la manifestación. 
E L COMITÉ CENTRAL. 
C O M Ü M C A B O S . 
CENTRO ASTÜRIAXO 
SECCION DE RECREO Y ADOEXO 
Secretaría. 
Competentemente au tor i i ada eata Secc ión 
para verificar un GRAN B A I L E D E S A L A en 
la noche del domingo 11 del actual , se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los s e ñ o r e s asociados. 
S e r i requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
el recibo del mes de Is fecha á la Comis ión de 
puertas, para su acceá o a l local . 
Se recuerda que se halla en vigor el a r t í c u l o 
13 de la S e c c i é a , por el cual se p o d r á re t i ra r 
del local la persona 6 personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
a r t í c u l o 45 del Reglamento general , que con-
sidera causa justa de suspens ión y e x p u l s i ó n el 
fac i l i ta r á un e x t r a ñ o ó a un socio el recibo de 
la enota mensual cuando és te sirva para recla-
mar a lgún beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se a b r : r á n á las S y el baile em-
pezara á las nueve. 
Habana 7 de Dic iembre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A. López. 
235S át7-4m7 
Cayo Hnesoy Tampa, vapor amer. O l íve t t -
por Q. Lawton , Childs y Cp. ^ 
Con 14 pacas y 862 tercios tabaco, fi hua 
cales p l á t a n o s . 
N . Y o r k , vap. amer. Matanzas, por Zaldo * 
Cp. » 
De t r á n s i t o , 
V e r a c r ú z y Tampa, vapor d a n é s Saint Croix 
por A. Ibern y Hno . * 
be t r á n b i t o . 
Pto. Cabello, vap. ngo. Carmelina, por SilveU 
ra y Cp. Lastre. 
Jacksonvalle, bg . ings. Peerles por S. Práfc . -
Lastre. 
Pascagoula, gta. amer. Otis por L P lá y Ca. 
Lastre. 
New Y o r k , vap. amer. Esperanza, por Zaldo i 
Comp. 
Con 281 tercios, 4 paoas y S5,0C0 tabacos, 41 
hls. pinas, 3 c. tabaco, 21 s. y pieras mine-
ra l . 
WM DE Pili 
CENTRO GALLEGO. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en cumpl i -
miento de lo dispuesto en el a r t í c u l o 11 y B"8 
concordantes de Reglamento de la Sociedad, 
se cita á los s e ñ o r e s socios para la Junta Ge-
neral que se l l evará á efecto en el local del 
Centro el Domingo 11 del corriente me«J á Jas 
12 del dia, con el objeto de discutir y aprobar 
en su caso, el presupuesto general, que se en-
cuentra en esta S e c r e t a r í a á d i spos ic ión de 
los que d e s e e » examinarlo. 
So advier te que los s e ñ o r e s socios d e b e r á n 
presentar el recibo correspondiente al mea en 
CURSO ó al anterior para acreditar eu derecho 
y personalidad. 
Habana V. de Dic iembre de 1904.—El Secre-
t a r io p. s. r. Fél ix Pérez, . r. 
C." 2329 al t 6-1 
Kfunta -permanente y de gobierno 
para 1905 
Decano, doctor don Antonio María 
Lazcnno y Larrondo. 
Vicedecano, don Rafael Fernández 
Herrera. 
Diputados: 19, doctor don Francisco 
M. Casado y Valdés; 2?, don Jorge 
J . Posse y Varona; 3?, don Carlos Ló-
pez y Zafrané, y 4?, don Francisco Po-
mar y Yodá. 
Secretario, D. José Hermida y Grás. 
Vicesecretario, don Ernesto P. Pérez 
y Beventós. 
Contador, don Herminio Xúfíez y Ca 
nalejo. 
Vicecontador, don Angel Pérez ] 
Fariñas. 
Tesorero, don Agnstin Delaville y 
Delgado. 
Vicetesorero, don José S, Acosta y 
Hernández. 
D E M E N T E 
A bordo del vapor americano México 
llegó á esta ciudad, procedente de ííue-
va York, el demente Jacinto Larva, na-
tural de España y de veintidós años de 
edad. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
Durante el mes|de Noviembre último 




l í iños 722 
L A BOLSA DB N U E V A T O E K 
Ayer, marte?, se vendieron en la Bol-
sa d« Valores de New York, 1.495,900 
bonos y accionea de la^ principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
O T E A A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Diciembre 7 . - - H A seguido 
subiendo la remolaciia, QUO cierra á 
14/i. 4.1i2d. 
Los elegantísimos y afama-
dos RELOJES de bolsillos de 
oro, plata, niclée, acero y nikel 
de la Gran Fábrica Suiza 
G 1 K A K D P E K K E G A Ü D & CO. 
los importa solamente en Cuba 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68 esquina de Apuacato $ O-Rellly 51 
Teléfono 5B0. 
C2235 24 N r 
-<JSW 
Total 8.041 








Llegados 1- "33 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiliosé, mato y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién oon almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
Compostela 52 al 53. 
-t 1 D 
J . BORBOLLA. 
C 2320 
Diferencia en contra 6.311 
g A Z A R ¡ N C L E S 
S A N R A F A E L . ESQí A I N D U S T R I A 
- - C A L Z A D O A M E R I C A N O - -
DORCHS. FLORSHEIN, PÁRSONS, 
KIDMAN Y PACHARD. 
E S P E C I A L I A D E N P I E L E S C H A R O L A D A S . 
m m . f i f m m . 
C-2337 alt 4tr-2 
Molimiento M a r í t i m o 
E L ANDES 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Giba-
ra, en lastre. 
E L C R E F E L D 
Con carga y 236 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, procedente do Bro-
men y escalas, el vapor alemán Cre/eld. 
GANADO 
E l vapor americano "Louisiana" im-
portó de New Orleans ayer el siguiente: 
Para los sefiores Lykes hermanos, 23 
vacas, 13 terneros, 19 yeguas, un caballo, 
y al señor Morralla, M., 45 caballos y 4S 
yeguas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A . 
ENTRADOS 
Dia 7: • 
De New York , en 3}< dias vap.- amer. México , 
c a p i t á n Stevens, tona. 5867, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De (Jibara en 2 d ías vap. alera. Andes, c a p i t á n 
Goertz, tons. 1869, en lastre á H e i l b u t y 
Rasch. 
De Buenos Aires y escalas en 26 dias, vap. ale-
m á n Greefeld, cap. Vozgt, tons. 3820, con 




CüBiitaii Je ÜÜ tailre p e mi día 
Tan estreñido se üallalia, 
One el e íacaar no logralia 
Por m esfuerzos p e ñacía. 
¿Hatoá otro, catre sí decía, 
Más estreñido p yo? 
Y cnando el rostro y o M , 
Halló la resüiiesta yiendo 
One otro tiointoe p e loa Irtienlo 
TE JAPONES, se curó. 
Se vende el Té J a p o n é s del Dr. 
González, en la Botica "San Jo-
sé" , calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la Repúb l i ca . 
C 2275 1 1 D 
¡Atenciónl! Neptuno 237. E u esta 
hermosa casa acabada de construir, con h a b i -
taciones altas y bajas, todas saneadas y v e n t i -
ladas, se alqui lan á precios módicos . I n f o r m a n 
Mura l l a 123, donde t&mbien se vende una m á -
quina de escribir. 15415 1 t74-m8 
SE VENDE 
un jusgo de sala do caoba con buen espejo, to-
en cuatro centenes oro. Teniente do de uso; 
Rey 68. 154S0 It7-3m8 
E u la loma del Vedado se vende una 
casa, forma chalet, de exculentes condiciones 
y u n solar con e l frente hacia el mar, sin in -
t e r v e n c i ó n de corredores. Dir igirse por escri-
to á J. F. L . ciudad, apartado 776. 
15414 It7-4m8 
CASSAJS DK C A M B I O 
Pimía español a.... de 78% á 73% V. 
Oaldsiüla de 84 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
Gol de 5% á 6% V. 
Oro americano 1 dtt l0áw á 1QS^ ? 
oou\ra español, j 
Oro amer. contra ) ^ 37 
pl«tt espadjla. } 
Oeateaea á6.68plaia. 
E a caatidadi s.. á 6.70 p'ata. 
Luises „ ¿5,34 plata. 
En caatidadea.. á 5.36 plata 
E l peso am»rc*> ] 
no en plata ea- l á 1-37 V, 
paflola | 
Habana, Diciembre 7 de 1904. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De New-Orleans, en el vap. americano Lui -
siana. 
Sres. J. Canden y Sra.—W. Valentina—H. 
Morgan—D. Brown—S. L a w t c n — M . Sul l ivan 
—Mary Clara L a w t o n — H . Ward—J. Ward— 
M . Cooyen—O. Eggers—B. Pauls—C. Batr—L. 
U r t a n c t - A . Til le—C. ü a n d i n — 3 . Chiqnetl—J. 
Budd—Me Martb—J. Vandubury—Mary o f M . 
G e r a l d - M c Donell—J. Ba l lc r E . K a i n - D . 
Manhall—Francisco López—José A r g u e l l e s -
An ton io Mer in—Adam K e i s s - T . Pepln H 
Gondrams—R. Anderson y Sra.—C. Ehve l l y 
Sra. —A. James y Bra.—M. Labren y 2 de fami 
lia—S. Reed—H, Huggin—A, Oliver Mag in 
Cosada—A. Lovedete—C. Fetzgerald y Sra.— 
M . Paterson—M. Holmas—S. Har t ing—D. K i n 
d e r s o n - G . WiUiams G. Hatch y Sra.—M. 
Penloogosky—S. M i t e r h — A . Ar tud i l l o—P. A l -
viere—S. Repto—P. Mahoney—H.. W e i r y Sra. 
—A, Rossitok—S. Braaler y 3 de fam.—É. L a -
i n h — W . VVooding—Wil l iam Cropt—Me A n -
d r e w — M . Dauis. 
De N. Y o r k , en el vap. am. Méx ico : 
Sres. Eugenio y W i l l i a m s Raad—Albe r to 
Francke y 1 4e fam—José del Va l l e Iznaera— 
L l . Freeman— Edna Bi l l ings y 1 de fam—Flo-
r a Weed—Anton io é Isabel D u p l a t — F r a n k 
Qocmbs—David Weslon—Jessie Watraan y 1 
de fam—Dalso Eugene y Ot to S. F u e n t e s -
Federico M a r t í n e z y 3 de fam—Alfredo San-
di r - R o s a E. Jones—Mabel Jones—Edward 
Stran—S. Cantor—Theodore Hall—Juan fcasis 
—Frederick Perhan—Charles R a b s e v - E n r i -
que SJler—C. P t t e r — M a r í a Payc inch—Arthnr 
Grosso—W. Berchroff—Luis M o r a g i í s - E . Ed-
sond y 1 de fam—Otto Bartorius—Alfonso G ó -
mez—Lomer Gor im—Heotor C'harapjgno y 1 
fam—J. Domin ich—Wal te r Sboop—N. Nunebi 
—Kate y G e r t r ú d i s Soler—E. Shaw—Rosario 
de C á r d e n a s — A n t o n i o y J o s é Soler—Mamiol 
M o r a l e s - L u i s a Pouson—Pobert R. Togel—N. 
M a r t í n e z — W i l l i a m O r d o ñ e z — J o s é Asencio y 
1 de fam—Frank M i l l e r — Agns t in Montoto— 
W . Beanvios—A. Moore—J. M u r p h y — Fran-
cisco Ravrrell—Miguel R a u r e l l — J o s é Gaspau— 
J. Gordon —Adelaida Gordon—Samuel CuUiag; 
—Char les Thomson—James Tarnun—Chas 
Laudan—Alexander Nobcker—Femado Ber-
nard—W. Bcr r ingcr—W. Richie—Antonia Cár-
d e n a s — V í c t o r Yandel l — Lovis Walters—Er-
nesto Montalvo—Charles Rand—W. Yale—W, 
Rhet t—Manuel Iglesias—N. Romero—E. W c -
lester y 1 de famil ia—B. Thynn—Dolores Me-
nóndez—M. Binelana—J. E l l io t -Cbar l e s K n o w 
— W. Cullong—P. Saens—Segundo Garclnet te 
y 7 de fam—C. Hein—E. Wittaenbe—Emanuel 
Romero—Jacinto Laria—A. Hetchen—M. No 
•diac—Joaó Ol ivares—Fruncisco T.vlinforró— 
Luis T r i a n a — J o s é P í r e z — M a n u e l Yanes—Sa-
muel Foster—Thomaa Consintine—Elisa Bee-
than y 1 de f a m — M . Oecleston Tanton . 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa , en el vap. america-
no Olivette: 
Sres. W . G. Hazlewood H . Reeves—C. W . 
B r o w n — H . Hearley—R. Sierra—G. González— 
P, Sekabert—H. M . Dcuns S. Ga lán—J. Ta-
ra ayo—R. Du Brei l—E, Cuesta—B. González— 
P . Bonera - M . Gonzá lez—F. D o r a d o - A . Za l -
d í v a r — M . Ar t ime—F. M a r t í n — M . Alvarez—P. 
J . Ca rcoba -P . C. G a r c í a F. Pérez—J. Fer-
nandez—M. Hevis—H. M e Kenley—A. R o d r í -
guez—O. J. Russell—H. Shirley—J. López—P. 
M o r r i s — W . K . H o l l é E. Jaspersen—M. Ro-
sende—C. Fernandez—J. C o s i ó - P . P. Torres— 
A . Herrera—R. y M . Rosende. 
Para N . Y o r k , en el vap. amr. Esperanza: 
Sres. Charles Rast ingan—Arturo Lee y fami-
lia l ' . Márquez—R. Asley—H. Baycc—A. Boy-
ce—Dorothea y M a r í a Angles—Henry Haton— 
Alf redo Labrit—George Smi th—Wil l i an Poun-
do—Frank Me Mames George Pfanmiller— 
J . Bar ry—M. Cas t e l l ó—P. Levis—Otto J o r d á n 
—Rafael López . 
ü u joveu que posee conocimientos d e 
Contabi l idad Mercan t i l y con buena letra, se 
ofrece, bien sea para Oficina ó Escritorio. Bue-
nas referencias. Dir igirse por car ta á C. R., 
Agu ia r 116. 15318 7t3 
"HOTEL y RESTAURANT 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CT3. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
C Pescado ^ la Dumond . 
P A K A HOY: \ Bisteak Milanesa. 
) Ar roz blanco. 
V. U n postre, pan y ca l é . 
A L A O R D E N cuanto p idan , precios reduci-
doB.—A los viajeros cuar to y comida ?1 80 cta. 
p la ta diario. 
Tenemos el gusto de par t ic ipar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y é fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
t ra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos m á s , los que 
quedan á su d i spos ic ión .—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café .—OTRO A 65 
CTS. los mismos que e l anterior con el aumon-
to de >^ botella vino Rloja ó media de Lager. 
Prado núm. 102. 
15310 26-Nv24 
ASOCIACION 
D E BÍPlil 1 ffli 
DE LA M B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
En Junta ex t raord inar ia celebrada por la 
Direc t iva de esta Asoc i ac ión en la noche del 
d í a 17 de esto mes, convocada expresamente 
para la subasta de las obras de m a r m o l que se 
nan de ejecutar en el Nuevo Centro que se 
est4 construyendo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Mor ro , se a c o r d ó por unanimidad 
posponer dicho acto para el d ía 3 de enero del 
a ñ o 1905, prestando su asentimiento al acuer-
do los s e ñ o r e s que tenian hecho el d e p ó s i t o 
p r é v l o , para poder op tar á la subasta. 
En esta a t e n c i ó n , ¡a subasta se e f e c t u a r á & 
las ocho de la noche del mencionado día , ante 
l a Junta Direc t iva en pleno, que al efecto es-
t a r á rennida en los sillones de este Centro, á la 
que ta le e n t r e g a r á n las proposiciones. 
Los pliegos de condiciones e c o n ó m i c a s y 
t é c n i c a s , Memor ia doscr ip t iva y planos se bar-
l l an d é manifiesto en esta S e c r e t a r í a todos los 
d í a s laborables de 8 á 9 de la m a ñ a n a , de 12 á 4 
de l a tarde y d t 7 á 9 de la noche, para que 
puedan ser estudiados por los s e ñ o r e s que de-
seen tomar parte en la subasta. Lo que cum-
pl iendo el acuerdo y de orden del Sr. Presi-
dente se hace púb l i co . 
Habana 18 de noviembre de 1904.- E l Secre-
ta r io , M . Panlagua. 14629 a l t 16-19Nv 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía 6 as Dic iembre , he-
chas a l ai l e l ibre en E L A L M E N D A B E S , 
Obispo 54, para al DIARIO DH LA MABIKA. 
Máxima. 
Mínima. 
C«Btígr»4o , Fihrahíit 
27° 
22^° 
Aperturas de registro 
Saratoca, por L . V, Mobi l a . vapor americano 
P l a c é . 
1VERI0 a ¿¿>3 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los nifios. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicaa sin 
neces d i d de O P i J I A C l ü N E S . 
Consultas de una & tres.—Gratis para loa po-
bres.—Ter.tro Payret, por Zulneia. 
C-1430 156- 19 J l 
Aüociacícfl de Dependieiitcs del Comercio 
de la Hatena. 
S E C R E T A R I A . 
p r ó x i m o domingo, 
í l e b r a r á en los calo-
Buques con registro abierto 
N . Orleans v»p. am. Luisiana, por Galban y 
Comp. 
C o r u ñ a , Havus y Liverpool v ía Saint Thomas, 
N vap. d a n é a Saint Jan, por A. Ibern y Hn? 
T a m p i c o y Veracruz, vap. d a n é s Saint Croix, 
por A . Ibe rn y Hn? 
N . Y o r k . gta. amer. Jacob S. Winalew, por L. 
V. P lacé . 
81° 
72° 
BAROMETRO: á las 8,766 m\Ta. 
PARA BRILLANTES, 
* Joyería or0 861idol4y 18 kiiat» 
Buaues áes^acliados 
V e r a c r í í z , vap . arar. Havana, por Zaldo y cp. 
Con 85,800 cajas cigarros, 2C cestos cebo-
llas, 20 cufieles u va«, 2Ü tabales s a rd ina» , 22 
c. P fardos, 12 latas y 11 atados provisiones, 
6 btos. efoctos, 4,500 tabacos y 20 Ibs. pica-
dura. 
A las 7M de la noche del 
dia 11 del mes actual , se 
nes de este Centro l a Junta General Prepara-
to r i a de Elecciones, t e í f t n previene el a r t í cu lo 
46de los Estatutos Sociales; en cuvo acto se rán 
e l ig idos los Sres. Vocales y S ó p l e n l e s que en 
las elecciones ordinarias de este a ñ o han dd 
ocupar los puestos de Presidentes y Suplentes 
de Mesa y Esorotinio, as í como los Señores 
Socios que funcionaron «n las referidaas elec-
ciones, como Secretarios y Suplente* en 10 
diez mesas de votacioues. 
L o que de orden del Hr. Presidente, se hace 
p ú b l i c o para conocimiento de los tóeñoreá So-
cios, quienes para tomar parte en la Sección, 
h a b r á n de estar comprendidos en el inciso 4 
del a r t í c u l o 11 de los citados Estatutos y p ro -
vistos de l recibo de la Cuota Boclal del mes d« 
Habaua 5 de Diciembre de 1904. 
El Secretario, 
M. J f a n i a f / u a , 
15407 5 t 6 - l m l l 
Pur í s imas 
b i a u c o H y l i m 
los de primera y 1 
Joyería oro sól ido 14 v 13 kiiates, la Joyer ía • 
importadora E L DOS D E M A Y O acaba de re-
cibir las ú l t imas novedades de Francia, Suiza 
y Alemania, y se de ta l lan l precio de fábr ica . 
E L DOS D E IT " 
C2331 
SIAYO, A N G E L E S N . 9. 
t - 1 Db 
CARIDADES DEL COBRE. 
Gran snrtido de todos tamaños , con urnas y 
sin ella, se retocan, componen y visten imáge-
nes. O-Rel l ly 91, Sinesio Soler. 15087 8c29 
QUIEREN PINTAR 
bien p ron to y barato, dirigirse á Pedro M a r -
t í n , p in tor . Obispo y Monserrate, E l Casino, 
T e l é f o n o 569. 14222 26t-l2 N 
E L ORIENTAL AFRICANO 
C U R A las 8 I F I L J S más R E B E L D E S 
E X 30 D I A S 
Para informes generales sus ün icos Agen te» 
en la R e p ú b l i c a de Cuba 
Obispo esquina á Agiiiar 
PELETEEIA E l Paseo, 
De venta 







talladas de madera v vestidas para Iglesias f 
casas particulares, á e todos t a m a ñ o s . O-Keilly 
nám. »1 , Sinesio Soler. 1L0SS St29 
L A F L O R de C U B A 
(y R E I L L Y 86. 
La casa p e m t el myor café del iniináo 
Especialidad en Caracolillo 
Cuenta esta casa con los mejores a r t ícu los 
•n Víveres, Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de las mejores marcas, depósito d* 
los sabrosos Chorizos, Morcillas v Jamones, Ki 
Buen Gusto, los mejores aue se conocen en m 
Habana. 
E l ca f í que expende esta oaea es de pnro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, pncao 
garantizarse primero por su pureza, seganao 
por contener principios aromáticos que i " a u ' 
ven con ventaja sobro la digestión, no olvJr££ 
se, el que quiera tomar café puro y a r o m « l w ' 
acuda á la 
14887 
FLOR DE COBA. 0 ' R E I L L Y 86. 
> 1 4E* 0! ust-aa NT 
Y ISPiST*' lilü 
K° 9S. -¿Cómo se llamaba y dónde 
nació el Marqués de Novaliches! 
B,—Manuel Paría y Lacy, nació en 
Granada en 1S14. 
99,—¿Cuántos habitantes tiene V i -
llaviciosa?—D. Viüaveide. 
B.—Según el anuario de Bailly-B^i-
Hiere de 1903, tiene 2,120 habitantes. 
j^o loo.—¿De dónde tomó el señor 
Giralt, en el artículo " E l nombre ame-
ricano" publicado eu la edición de la 
mañana del DIARIO del 25, que se ase-
gura que el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos trata de mantener ofi-
cialmente el nombre de americano para 
designar á sus compatriotas, agregando 
que cree inútil el empeño, pues antes 
de medio siglo quedará arraigado en 
todo el mundo el uombr© de Yankilan-
diu. Mister Hay, el que ha dado al 
Departamcuto de Estado más brillan-
tez y á los Estados Unidos un lugar di-
plomático que no había alcanzado ja-
mús, uo tiene necesidad de ocuparse de 
eso, cuaudo sabe que precisamente por 
BO tener nombre genérico, como meji-
cano, peruano, chileno, argentino, se 
le ha llamado al ciudadano de los Es-
tados Unidos, tanto en Europa como en 
Méjico y Sur América, simplemente 
americano. La denominación Yanki-
landia es impropia, puesto que aun en 
los mismos Estados Unidos se aplica el 
apelativo yankoe únicamente al ame-
ricano de los Estados del Este ó sea la 
SflievA luglaterra1? 
R . — E l señor Giralt leyó la noticia 
que sirvió de tema á su artículo, en la 
muy acreditada y leida revista de esta 
capital, Cuba y América, dirigida por 
el ilustrado doctor D. Raimundo Cabre-
ra, y se le olvidó citar la referencia por 
la premura con que hizo el trabajo. 
Sus juicios no tienen otro carácter 
que el de una apreciación sobre la na-
turaleza de ios nombres y á la propen-
Bión de la gente á nombrar las cosas 
usando tórm i nos claros y concretos, que 
no den lug;ir á anfibologías ni á rectifi-
caciones. La Ciencia es la mejor auto-
ridad para lijar nombres. Hemos con-
eultado nueve textos de Geografía, cua-
tro de ellos de Korte América y en 
ninguno se comete la informalidad de 
llamar los americanos á los naturales ó 
ciudadanos de los Estados Unidos de 
Korte América. E l error estuvo eu no 
haber dado desde el principio un nom-
bre especial á la gran República veci-
na; y ahora ú falta de uno más propio, 
se usa el de yankees, que es corto, fácil 
de pronunciar y especifica laclase. Ver-
dad es que en dicha república llaman 
así únicamente á los del Este; pero el 
resto del mundo no se halla en el oaso 
de hacer distingos, cuando necesita un 
nombre general para todos los indivi-
duos de una sola uación. 
Aparte de todo esto, creemos que 
implica una cuestión de dignidad para 
los hijos de la América del Sur y del 
Centro eso de llamar los americanos á 
los de una sola nación da Norte Amó 
rica; porque esto equivale á decir que 
los otros no son nadie, ó poco menos. 
E l surtido es superior & toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no fie han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
I- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58-C 2230 Í-t D 
TMDIOIONALISMO 
I I 
"No; no subvierte el espíritu de la 
patria quien procura, por cuantos me-
dios estén á su alcance, reafirmar la 
personalidad de su país para que no 
desaparezca en el torbellino de pasiones 
sin grandeza, de codicias sin límites, 
de agitaciones desordenadas, de desen-
freno, excepticismo y rebajamiento, sin 
fe divina ni humana, sin alteza de mi-
ras para ningún orden de la vida y sin 
creencias para lo que está después de 
la muerte, sustituidos en los eorazones 
los sentimientos y en las mentes los 
ideales, por oleadas de cieno que envi-
lecen á los hombres, degradan á la so-
ciedad y disuelven la patria." 
No sé con qué derecho se abomina de 
las costumbres y de los sentimientos de 
la sociedad cubana de otros días, y se 
glorifica la memoria de sabios como 
Romay, Arago y Parreüo, Saco, L a 
Luz, Várela, Delmonte, Poey y E e i -
noso. 
No fueron á buscar inspiración á ex-
traños climas ni á beber los alientos del 
patriotismo y del arte en agenas belle-
zas, Tula y Heredia, Plácido y Tner-
be, Milanós y Luaces, Mendivey Man-
zano, Turla y Luisa Pérez. 
Latidos dulcísimos del corazón de la 
patria, ansias y ensueños, quejas y es-
peranzas de nuestro pueblo, brotaron, 
á la manera de angélicas armonías, de 
las ternísimas liras de Fornaris, Palma, 
Nápoles. Zenea, Velez, Rubalcaba, Ze-
queira, Sautacilia, Roldán, Quintero y 
Luis Victoriano. No eran sino delica-
dos suspiros del sentimiento cubano, 
reflejos exactísimos del pensamiento 
social, ya se recreara en las tiestas de 
la Loma del Angel, ó eu las de la Ca-
ridad, del Camagüey, espaciárase á los 
suaves vaivenes del quitrín, detuvió-
rase examinando lo que representaban 
el cabildo africano, la parada de •olun-
tarios, las contorsiones del diablito, el 
boca-abajo de los ingenios de azúcar y 
las ceremoniosas recepciones de los Ca-
pitanes Generales, aquella prosa inimi-
table de Suaree y Romero, las joyas 
literarias de Merchán, Piñeiro, Villa-
verd *, Bachiller, Betancourt, Echeve-
rría, Cárdenas, Guiteras, Jorríu, Q. 
del Valle, Azcárato, Piña y Vidal Mo-
rales. 
Era la intelectualidad cubana, era la 
cultura de nuestra sociedad, la que bu-
llía en las oraciones místicas de Tris-
tán Medina, en las forenses de Cintra y 
Escobedo, Mestre, Bermudoz, Valdés 
Fauly y Carbonell; en aquellas brillan-
tísimas piezas oratorias, en aquellas 
preseas de la elocuencia y del buen 
gusto, que salieron de los labios de 
nuestros grandes tribunos: Zambrana, 
Labra, Bernal, Saladrigas, Figueroa, 
Cortina, Galvw, Portuondo, Llórente, 
Govín," Angulo, Terry, Ortíz, Zayas, 
el incomparable Moutoro, el eriGilísi-
mo y por tantos títulos ilustre Fernán-
dez de Castro. 
No son de los días de la Revolución, 
ni son productos de la adulteración de 
la esencia cubana; son de los tiempos 
de la Colonia, de los días de la incul-
tura y la desgracia, exponentes tan 
hermosos de nuestro intelectualismo, 
personalidades quo brillan todavía con 
luz intensa y pura: Cueto, Lanuza, Ca-
brera, Sanguily, Varona, Perojo, Des-
verhine^ Albarrán y Menocal. Datan 
de ayer Guerrero, Manuel de la Cruz, 
Gómez Ortega, Murillo, Meza, Boba-
dilla. Yero y Viondi. 
£1 alna de la patria, triste y espe-
ranzada, viril y hermosa, palpitó en 
las rimas dulcísimas de Casal y Tejera, 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecaaoqrrafla y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n tolo cnatro meses 8« pnedon adquirir en eata Acadamia, los conocimientos de la A r 11 
n é t k s Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Ciaets de 8 cela nc anana & 6^ la noche. 14032 26t- 7 N 
B o t e n d e O r o 
H B F E K E EXQUISITO Y PERMANENTE 
Be venta en todas lits perfumerías, sede" 
rías v l'ar'niaelae de Ja Isla. ^ . 
Depés l to; galón Crusellas, Obispo 107, 
¡ casi esciuina á Villegas. 
j Depósito también de los ricos siropes' 
•para hacer refrescos en casa y endulzar 
y ¡a leche para los niüos. 
fCoíi-oscos ció sodA y metntoca 
02311 
de Mitjans y Sellén, de Anrelía y Ar-
mas, de Byrne y Borrero; y no son las 
endechas suaves y los regocijados can-
tos de poetas nuevos como Pichardo y 
Collantes, de poetas-niños, como Ecn6 
López y H . Pórtela, otra cosa qoe el 
eco de viejas armonías, la reproducción 
de legendarios anhelos y tradicionales 
esperanías, una nueva forma de aspira-
ciones y los seutimieutos de la sociedad 
cabana. 
Dejadnos, innovadores radicales de 
las costumbres, alteradores implacables 
de la vida nacional, dejadnos encontrar 
en este tradicionalismo, inofensivo ante 
el empuje arrollador de otra civiliza-
ción y el fatal concurso de vuestra 
complicidad, pan sabroso para el espi-
rito, consuelo anticipado á las amarga-
ras que el porvenir nos reserva, satis-
facción gratísima, éxtasis delicioso de la 
santa religión del recuerdo. 
Ahí está la historia doliente de nues-
tros esfuerzos por la redención política 
de la tierra nativa, de aquellos no inte-
rrumpidos sacrificios por la elevación 
moral de nuestro pueblo. Ayes y pro-
testas, persecuciones y martirios, ayer; 
ingratitudes y menosprecios, injusti-
cias y olvidos, hoy: he ahí toda vues-
tra ejecutoria, ejecutoria de persegui-
dos, de esclavos, de luchadores, de ven-
cidos. 
Xo os disputamos la gloria de un 
éxito magnífico, reservada, por la con-
sistencia del criterio popular y las iro-
nías del destino, á las últimas, á los 
más dichosas, á las reservas, á las sol-
dadas de refresco qne llegaron frente á 
la fortaleza del error, cuando estaban 
trillados los caminos, minados los re-
ductos, sofocada la guarnición, agotado 
el parque del contrarié y convertidos 
contra éi, aire y tierra, cielo y dioses, 
todas las iras humanas y el mandato 
inflexible de la Omnipotencia divina. 
Tomaos el presente, que todo 61 es 
vuestro. Adueñaos del porvenir, que os 
sonríe. Como á nosotros, los fósiles 
del pasado, los supervivientes de la era 
infelia, nos halagan y sonríen las cari-
cias de la tumba, el recuerdo pálido de 
la posteridad, la reparación tardía de 
la victoria á las iugratudes y las burlas 
de la hora presente. 
Dejadnos á cambio de todo eso—li-
bertad y rinuezas, honores y vanida-
des, poder del mando y aplauso de las 
turbas—á cambio de vuestra gloria de 
triunfadores y las satisfacciones sin me-
dida de los héroes, el sólo placer de 
evocar, respetuosos, nombres y fechas, 
instituciones y costumbres, doieres y 
esperanzas de otros días, que no más 
volverán; pero que fueron el alma mis-
ma de nuestros padres, la savia do las 
energías de la pasada juventud, acicate 
de nuestro patriotismo, y alimento de 
nuestra fe eu la justicia y el honor de 
los ideales cubanos. 
Es lo menos que tenemos derecho á 
exigir, es lo único que tenemos derecho 
á pediros, que nos interesa conservar, 
porque es nuestro, que debe ser siquie-
ra respetado por vosotros. Como tene-
mos derecho á esperar, y necesidad 
grandísima de recibir el honor pósta-
me, la dicha inmensa de que brille so-
bre nuestra sepultura, jamás profana-
da per odios de hermanos ni ambicio-
nes de extraños, este sol ígneo que co-
municó ardor á nuestras venas y reflejó 
su luz vivísima sobre la solitaria estre-
lla de nuestra bandera amada; de que 
crezcan en torno de nuestras tambas 
las silvestres ílorecillas cuyos perfumes 
uos extasiaron en las alboradas de la 
adolescencia, y vengan á confundirse, 
en el andur de loa tiempos, con la poe-
sía de nn rayo de luna quebrado sobre 
las perlas que el rocío amontone en los 
pétalos, en mil Irradiaciones magnífi-
cas, la bendición inefable de nnestros 
hijos, el ¡ay! lastimero de nuestras via-
das, la santa plegaria de nuestras ma-
dres, llevadas allí, en las alas misterio-
sas do la noche, por el ángel de los 
piadosos recaerdos. 
J . H". AEÍ.1IBUEU. 
bastón. Fué entonces ascendido & coro-
nel y recibió la cruz de San Jorge, Ha 
mandado el 849 rogimiento de infanta- I 
ría, y más tarde la segunda brigada de 
tiradores transcaapinos. sin que tenga 
en su hermosa hoja de servicios de 50 I 
años una nota que le sea desfavorable. ' 
RUSIA T E L JAPON 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
Telegrafían de la isla Perim (estre-
cho de Eab-el-Mandel) que «1 día 2 á 
las tres de la tarde cruzaron por allí 
veinte baques rusos. 
Se dirigían hacia el sur y pasaron en 
el orden siguiente: Dos cruceros, un 
acorazado de escuadra, cinco transpor-
pertes de la escuadra voluntaria rusa, 
siete caza-torpederos, cuatro carbone-
ros, otro acorazado de escuadra y un 
vapor francés. 
E l rumbo que llevaban era el del 
puerto de Djiboutí, en la costa francesa 
d« los Somolís. 
Un telegrama de Tánger (Marrne-
cos) con fecha 2 de Diciembre, dice 
qne el erncero auxiliar ruso i?úm (an-
tiguo Smolensk) y dos cazatorpederos, 
han llegado allí y están haciendo car-
bón. 0 
E L G E N E R A L L I X I E V I T C H 
E l general Linievitch, lugar teniente 
del generalísimo Knropatkín, acaba de 
ser nombrado comandanta en jefo del 
primer cuerpo de ejército de la Man-
churia. E l esforzado militar se halla, 
desde hace macho tiempo, familiariza-
do con las tradiciones especiales de la 
guerra en el Extremo Oriente. T a en 
1895 presidió la organización de los pri-
meros batallones de tiradores siberia-
nos, que sirrierou más tarde de base 
para nuevas creaciones y que forman 
en la actualidad el grueso de las fuerzas 
de los dos primeros cuerpos siberianos. 
L a región del Usurí meridional, donde 
se hallan estacionados esos batallones, 
era entonces el confín más avanzado de 
la circunscripción de Siberia, y e n e s -
tos momentos, por el contrario, se en-
cuentran detrás de los territorios rusos 
que componen el vireinato eu que ha 
cesado el vicealmirante Alexieff y dan 
testimonio do la marcha progresiva y 
rápida de Rusia hacia la Manohuria y 
el Liaotuug. 
• Cada grade de esta extensión territo-
rial ha sido señalado por nn paso de 
avance do las tropas qne manda el ge-
neral Linievitch. En 1900 era ésto jefe 
del primer cuerpo siberiano: en el oto-
fio de este mismo año marchaba haoia 
Pekín á la cabeza de las fuercas del 
Petehilí, y concurría á librar á las le-
gaciones europeas en circunstancias las 
más gravea y difieiles. 
En 1903 mandaba la circrinscripción 
militar del Anuir y el primer cuerpo 
de Siberia. Al comienzo de la campaña 
de 1904 mandaba interinamente las 
f«erzas rusas y presidió las primeras 
operaciones qne llevaron á Liao Yang, 
de donde no partió, cou pena, hasta la 
llegada del general Knropatkíu. 
E l general Liuieviteh es lo que entre 
nosotros se llama un general de cucha-
r a Nació en 1838, y al salir del cole-
gio, so alistó en el ejército, en que sir-
vió durante año y medio como soldado. 
De 1859 á 1804 hizo la guerra del Cáu-
caso contra los tchetcheves y los monta-
fiesea del Daghestán,y en 1877 y 78 pe-
leó contra los tarcos. Herido gravemen-
te en esta última campaña repetidas 
veces, le fué amputado el talón del pie, 
necesitando para audar la ayuda de un 
R £ G I S T B 0 CÍYIL 
Noviembre 2 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO yoRTE.—6 hembras blancas 
legítimas.—1 varón blanco legíiimo.— 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—l varón blanco natu-
ral.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE. —2 varónes blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca natural.— 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—l hembra blanca le-
gitima.—1 varón blanco legítimo.—I 
hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O R E I i l O I O S O 
DISTRITO OESTE—Juan Oualberto Ala-
yon y Morales, con Felicia González y 
Martínez. Blancos.—Bernardino Villa y 
Campoa, con Concepción Arme úteros y 
Martínez. Mestizos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE. — Luis Toral, con 
Irene de la Caridad Espíritus y Armas. 
Negros.—Rafael Nuñez Portella, con 
Eloísa García y Batista. Blancos. 
DISTRITO SUR.—José Mulkay y Val-
dés Martínez, coa Muría de la Concep-
ción Torrea y Pérez. Blancos. 
DISTRITO OESTB—Lnis Castoll y Bar-
bauche, con Angela Martínez y Quin-
tero. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—NO hobo. 
DISTRITO BUR.—Antonio Quesada, 64 
afios. Palacios, Gloria lóG A. Enteritis.— 
Tomasa Avalo, 36 años, Habana, Conde-
sa 42 B. Endocarditis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Martín García, 0 
año». Habana, Cerro 057. Fiebre tifoi-
dea.—Antonio Paleo, 29 años, EspaHa, 
L a Benéfica. Fiebre tifoidea.—Antonio 
Río, 77 años, Marianao, Asilo Los An-
cianos. Arttrio esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonioa religiosos 2 
Matrimonios civiles 4 
Defunciones 5 
DISTRITO OEÍTE.—Marlade las Merce-
des Rodríguez, 24 años. Habana, Vapor 
24. Pleuresía tuberculosis.-Félix Casti-
llejo, 46 años, España, La Purísima. 
Cáucer.—Ramón P. Falber, 36 años. Ha-
bana, La Purísima. Congestión cerebral. 
—Eulalia Hernández, 30 años, San Die-
go de los Baños, Jesús del Monte 302. 
Tuberculosis pulmonar.—Justa Blanca 
36 años, Habana, Santo Tomás 47. Ne-
fritis agnda. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 13 
Noviembre 26 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 hembra blanca le-
gítima.—1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 hembra ijlanca legí-
tima.—1 hembra mestiza legítima.—1 
varón blanco natural.—1 hembra mestiza 
natural. — 1 hembra negra natural. 
DISTRITO ESTE.—NO hubo. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO SUR.—José Antonio Bausíl 
y Pérez, con María Pérez Rodríguez, 
Blancos. 
DISTRITO ESTE.—Quintín Hernández 
y Pérez, con Angela García. Negro. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE.—Ricardo Zalba, 84 
meses. Habana, Cuarteles 15. Fiebre in-
fecciosa.—Diego Ruil, 59 días, Hahnna, 
Morro 12. Enteritis.—Ciro Lozada, 22 
meaes. Habana. Purseverancia 14. Me-
ningitis simple. 
DISTRITO SUR.—Francisco Castro, 34 
años. Habana, Carmen 52. Tuberculosia 
pulmonar.—Andrés Paz, 34 años, Espa-
fia, Campanario 197, Uremia.—Juana 
Insera, 18 nHos, Key West, Peñalver 70. 
Parálisis bulbar. 
DISTRITO ESTE.—Bernabé Valdés de 
la T o r r e , 67 aflos. Habana, Jesrts Muría 
63, Mielitis.—Eloy Oviedo, 14 meses, 
Habana, Picota G6, Atrápala. 
Noviembre 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco le-
gitimo. 
DISTRITO SUR—3 varones blancos le-
gítimos.—1 varón negro legítimo.-^2 
hembras blancas legítimas.—1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO E^TE,—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca na-
tural,—1 varón blanco natural.—1 varón 
blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE.—Avelino Suares y 
Albuerne, con María Petit y Arteaga. 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Matilde Barroso, 
4 años. Lagunas 73. EncefaliUs. 
DISTRITO SUR.—Diego Hernández, 21 
años. Habana, Maloja 77. Tuberculosis 
pulmonar.—Angela Vandama, 29 años, 
E U isa, Vives G2, Infección purulen-
ta.—Cecilia García, 3 días, Habana, Te-
nerife 90. Nacimiento premataro. 
DISTRITO ESTE—Julio Mayoz, 26 años, 
España, Riela is1^. Mal de Bright.— 
Paula Colone, 19 años. Habana, Damas 
3. Erisipela de la cara. 
DISTRITO OESTE.—Ramón Alvarez, 35 
años, España, San Rafael 141. Tubercu-
losis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 7 
•I 
K stereóscopos cou vistas. 
gentes de oro con piedras del Brasil. 
|> Icohómctros y lactodensímetros. 
internas mágicas de 1 á 50 pesos. 
^ icroscopios y termómetros. 
PJstuches de dibujo y compases, 
j i re les , teodolitos y brújulas. 
Ü oble decímetros, reglas y escuadras. 
Anteojos y gemelos de larga vista, 
adlómetros y meridianos. 
Kspejueloa de todas clasea 
GCe gradúa la vista grátis. 
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ASEGURE E L POEVENIR 
Suscribiendo por medio de pagos semanales de V E I N T E Y CINCO CENTAVOS P L A T A á cuenta 
de una acción preferida y amortizable por su valor de CINCUENTA PESOS MONEDA AMERICANA. 
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pesos moneda americana, que devenga el interés de 5 por ciento hasta su amortización ó redención. 
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es forzoso hacerlos consecutivos. 
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F O L L E T I N (88) 
lílOiPilllílllWi 
NOVELA ESCEITA EN FRANCÉS 
P O Í 1 P O N S O N D U T E K K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
L O S E S P A D A C H I S E S D E L A O P E E A 
(Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Foeaia, Obispo, 136 y 137.) 
rcoNrnrüA) 
—JPOP fin os he hallado! 
L a señora de Santa Lucía miró fría-
mente al joven y con calma aterradora, 
le dijo: 
—Caballero, jacaso he estado alguna 
Tez cerca de vos? 
Esta pregunta fué hecha con natura-
lidad y cou acento de profunda sor-
presa. 
Armando, dado ya el primer paso 
•n la senda de la iraprudencia, con-
tinuó: 
—Señora, sois flaca de memoria. jNo 
os acordáis ya del baile de la Operal 
—Sólo una vez he datado en él, acom-
pHfíada de mi marido, de esto hace ya 
Jiueho tiempo; tenía yo dieciséis años. 
Maldita Opera.... 
— i Y no habéis vuelto jnmás? 
—Nunca—respondió con naturalidad 
la señora de Santa Lacia. 
Armando comprendió que le las ha-
bía con ana hábil comedianta. No obs-
tante insittió: . 
—¿Ko tendréis piedad de mí? ¿Seréis 
implacable? 
—¡Pero, caballero! ¿Por qué causa 
he de tener piedad de vos? 
—¡Oh!—dijo Armando—¡Sí, sois la 
misma! Vueitra frente, los cabellos, la 
voz, todo es igual. Sois la misma á 
quien adoro. 
A estas áltimas palabras, la señora 
de Santa Lucía cesó de bailar, y miran-
do fijamente al joven, la dijo con dig-
nidad: 
—Joven, observo qne estáis obsesio-
nado. Esta noche es la primera vez qne 
os veo. ¿Cómo pretendéis conocerme? 
Armando palideció de despecho, pues 
no abrigaba la menor duda de que su 
pareja era la desconocida. Después 
pensó: 
—Esta mujer no tiene corazón. 
No hallando el hijo del coronel pala-
bras con qué arrancar la máscara de 
aquella mujer, continuó bailando, po-
seído de una violenta excitación ner-
viosa. 
Terminado el vals, la baronesa se 
desprendió bruscamente del brazo de 
Armando, y haciéndole una cortés re-
verencia en señal de gracias, se asió 
•en rapidez del brazo del conde Stewaa, 
que en aquel momento acababa de 
aproximarse. Se verificó todo esto con 
tal rapidez, que el joven quedó en me-
dio del salón petrificado ante la brusca 
huida de la baronesa. 
Alberto, adivinando la escena ocu-
rrida entre el joven y la baronesa, acu-
dió apresuradamente en auxilio de su 
amigo. 
—Qué, ¿habéis logrado descubrir al-
go? 
—Ha negado rotundamente. 
— E s lógico que así suceda,—respon-
pondió Alberto. 
—¿Lo creéis así? 
— E s natural. Ahora sólo dos parti-
dos os quedan que tomar. 
—¿Podéis decirme cuáles son? 
—Sí; el primero alejaros para siem-
pre de la baronesa, y el segando no 
volver á ocuparos de vuestra desconoci-
da. 
—Con esto y coa que ahora mismo 
nos vayamos á cenar al café Inglés, 
quedaréis definitivamente curado de 
vuestro amor. 
—Imposible, amigo mío, si nel amor 
de esa mujer es para mí la vida una 
carga. 
—Enhorabuena; en ese caso creo que 
á fin de estirpar de vuestro corazón la 
negra pasión de los celos, el mejor pa-
liativo que podéis tomar, es actuar vos 
de doctor recetando al conde Stewan 
«na estocada. 
—Vuestra fórmula — respondió Ar-
mando—la creo eficaz y trataré de po-
nerla en práctica, ya que no otra cosa, 
lograré comprometer á la baronesa. 
—Ahora, querido Armando — dijo 
Alberto—sería conveniente que HOB fué-
ramos al jardín; estáis muy pálido y 
podriáis llamar la atención. 
—Sea,—respodió Armando. 
Los dos amigos descendieron á los 
jardines qne estaban soberbiamente i i u-
minados á la venociun». tomando asien-
to en uno de los bancos mis apartados. 
—No hay un remedio mejor para las 
grandes emociones, que la soledad,— 
dijo Armando—y deseo quedarme áse-
las nn momento para formar mi com-
posición de lugar. 
— E n ese caso— respondió Alberto— 
os dejo solo; me voy á bailar, hasta lue-
go. 
E l lugar en que el joven Armando se 
había sentado, estaba próximo al muro 
qne correspondía al boulevard de los 
inválidos. 
La obscuridad más completa reinaba 
eu aquel sitio, lo qne le permitía ver, 
sin ser visto, cnanto ocurría en los si-
tios iluminados del jardín. 
Los ruidos de iu fiesta que hasta él 
llegaban, le preocupaban poco; su pen-
samiento se hallaba reconcentrado en 
una sola idea, buscar querella al conde 
Stewan y batirse con él. 
Aunque es fácil provocar á m hom-
bre, es difícil hallaran pretexto para 
no aparecer grosero; no conociendo al 
conde, era muy violento aproximarse á 
él y decirle: 
—Quiero mataros, sólo porque yo 
creo que amáis á la baronesa de Santa 
Lucía. 
E n tanto que Armando meditaba el 
medio que había deponer en práctica 
para provocar al conde Stewan, dos 
sombras pasaron cerca da él. 
E l joven se extremeció de ira; había 
reconocido al conde Stewan y á la ba-
ronesa. 
L a pareja continuó su camino, sia 
sospechar la presencia de Armando en 
aquellos lugares y se dirigieron á un 
pabellón que en aquel sitio se levanta 
ba. 
Armando, desechando los últimos 
restos de prudencia, se dedicó al espio-
naje de su rival y la baronesa. 
Su corazón latía violentameute; su 
vista se obscureció y nn sudor frío inun-
dó su frente. 
Con cauteloso paso siguió á la pareja 
y habiendo dejado ésta abierta la puerta 
del pabellón, penetró momentos des-
pués en el mismo, hallándose eu una 
escalera cubierta con una riquísima al-
bombra. 
Al joven empezó por llamarle la 
atención que el número de escalones 
eran diez, los mismos que tenia que su-
bir eu el secreto lugar donde se verifi-
caban sus entrevistas con la "descono-
cida." Subió las escaleras, y hallando 
una puerta entreabierta penetró en un 
pequeño saloncito, á cuya vista quedó 
mudo de estupor. 
Aquel saloncito no era otro que el to-
cador, en el que tantas veces había sus-
pirado á los piés de la mascarita de la 
Opera. L a escena había cambiado por 
completo, en el sitio que él antes ocu-
para se hallaba el conde Stewan. arro-
dillado á los piés de la baronesa de San-
ta Lucía, besándole las manos con 
transportes d^ ••^ •r. 
Repentinamente, tu señora de Santa 
Lucía dió un grito y se levantó de la 
otomana en que se hallaba sentada, co-
mo si ante sí hubiese comparecido un 
fantasma. Acababa de ver, en el dintel 
de la puerta del tocador, á Armando, 
pálido y sombrío como el ángel de la 
desesperación. 
—Insolente,—exclamó con colera la 
baronesa—¿quién os ha autorizado para 
llegar hasta aquí? 
Armando, haciendo caso omiso de la 
increpación de la baronesa, avanzó ha-
cia el conde, y con calma aterradora le 
dijo; 
—Caballero, os pido mil perdonea 
por haber venido á turbar vuestra di-
cha, pero es preciso que os diga en el 
lugar que estáis y quién es esa mujer. 
(Continuará.) 
D I A R I O X A M A R I N A - E d l d á n de la tarde--Diciembre 7 de 1904, 
Correo de bodas. 
Cada día que pasa es una uueva in-
Titación que llega á mis manos. 
Invitaciones para bodas de la socie-
dad habanera, que son muchas, incon-
tables, las que se celebran durante este 
risueño Diciembre en que tienen ven-
cimiento tantas promesas matrimonia-
les 
Acabo de recibir una invitación para 
una boda muy simpática. 
Es la siguiente: 
"Carlos Roca y Paulina Casuso de 
Roca, tienen el honor de invitar á us-
ted al matrimonio de su hija Julia con 
el señor don Isidro Olivares, el sábado 
10 de Diciembre, en la iglesia del Mou-
serrate, á las nueve de la noche." 
A la que precede acompaña esta 
otra: 
"Isidro Olivares y Dolores Rodrí-
guez de Olivares, tienen el honor de 
invitar á usted al matrimonio de su 
hijo Isidro con la señorita Julia Roca, 
el sábado 10 do Diciembre, en la igle-
sia del Mouserrate, á las nueve de la 
noche." 
Mil gracias á los señores padres de 
los novios por su amabilidad. 
Más bodas están concertadas para la 
actual semana. 
Hoy se celebrará la de la señorita 
Blanca Maruri y el señor Alfredo Hor-
uedo, en Mouserrate, á las nueve de la 
noche. 
Y mañana, dos. 
L a de la señorita Josefina García y 
el señor Claudio Peón, que se efectuará 
en la iglesia del Vedado, á las siete de 
la noche. 
Y en Mouserrate, á las siete y media 
de la noche, la boda de la señorita Ade-
la Comesaña y el señor Manuel Gonzá-
lez Menóndez. 
Como se ve, solo para esta primera 
semana de Diciembre hay cuatro bodas 
señaladas. 
Así, que reine la alegría y haya en 
las almas amores, sueños y felicidades. 
Una tierna niña, fruto primero de su 
dichosa unión, viene á coronar las ven-
turas de un hogar. 
E l hogar de la bella señora María de 
la Noval y mi amijro el señor Rafael 
Ayala, secretario del Consejo Provin-
cial. 
También están de plácemes los sim-
páticos esposos Crecita García Marqués 
y Antonio Tavel con el nacimiento de 
una niña encantadora. 
Mi saludo á la felicidad de esos dos 
hogares donde todo es hoy satisfacción, 
dicha y regocijo. 
Estoy invitado para la fiesta que se 
celebrará mañana en el Convento del 
Bueu Pastor en celebración del vigé-
simo quinto aniversario de su funda-
ción. 




Ninguna fiesta ni espectáculo. 
Están cerrados los teatros en señal 
de respeto á la solemnidad del día. 
Día de luto para todo el pueblo cu-
bano. 
ENKIQIHC FONTANILLS, 
IGLESIA DE MOUSERRATE 
Como coronación á las notabilísimas 
conferencias que por espacio de uuere 
no bes, vienen celebrándose en este 
aristocrático templo, por el eximio ora-
dor sagrado doctor Balsalobre, á las 
que concurre un público inmenso, ten-
drá efecto el próximo domingo 11 del 
actual la solemne fiesta en honor de la 
Inmaculada Concepción, precedida de 
gran salve el sábado. Oficiará la misa 
el querido P. Emilio, cura párroco de 
Monserrate, á cuyas iniciativas se debe 
el esplendor del culto en estas festivi-
dades por sn resonancia jamás iguala-
do, estando el panegírico á cargo del 
eminente orador doctor Balsalobre glo-
ria legítima de la tribuna sagrada. 
Una orquesta y voces de 30 profeso-
res en combinación con el gran órgano, 
ejecutará la misa del insigne maestro 
Carlos Gounod, el "Jesús de Nazareth" 
del mismo autor. Melodía del gran 
Saint-Saens y el "Tota Pulchra" del 
Rvdo. P. Nouell de San José de Cala-
zans. Entre otras voces cantarán los se-
ñores Pigal, Lagunas, Saurí, Rosales, 
Pérez, Echaniz, González y García, fi-
gurando en la orquesta notables profe-
sores muy conocidos en el mundo ar-
tístico. Organiza la parte musical y 
dirigirá la orquesta el maestro Rafael 
Pastor, de la Academia de Bellas Ar-
tes de París. 
E l Rvdo. P. Enrique de la Virgen 
del Carmen, censor eclesiástico, ha da-
do sn aprobación á las obras musicales 
acordadas para estas festividades en ho-
nor de la Purísima Concepción. 
E l comité de fiestas ruega á los nu-
merosos devotos de la Santísima Vir-
gen su asistencia á tan solemnes fiestas. 
F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Aquél centurión Longinos, de la i n -
fame lanzada, no perteneció á la lonja 
de Jerusalen, y si llevó el nombre de 
Longinos más fué por capricho de su 
madrina ¡buena moza! que porque en 
el calendario do su tiempo rezará así el 
santo del día. Hizo célebre su nom-
bre por melón de cuelga, anuque des-
pués se arrepintió y pasó á bueno. 
Después de este longinos, tenemos á 
los longinos de la Lonja de víveres, que 
son unos víveres en toda la extensión 
de los víveres linos, y unos loujinos 
que ya ya! 
A estos les viene el nombre de lon-
ginos de la Lonja, y el otro del capri-
cho de su madrina como ya consta en 
autos; pero ¿de dónde viene el nombre 
de Lonjinesl 
No pude averiguarlo por más que 
al Catón y á las "Arpas Cubanas." 
Lonjiues, Lonjines No doy en el 
quid por más que tasco la erudición. 
Solo sé que hay unos relojes que llevan 
el nombre de Lonjines, que al parecer 
dan la hora, los cuartos y los marave-
dises; pero esto no basta. De donde 
tomaron el nombre de Longines esos 
relojes? 
A l que lo sepa, ó lo averigüe, y me 
lo diga por marniconigrama le regalaré 
un abanico de guano con una postal 
loca de Aldereguía. 
Me parece que me quedo sin saber de 
donde vienen los célebres Lonjines ni á 
donde va la postal. 
Contestación pagada—por si acaso. 
E l primero á veinticinco tantos lo 
disputaron ayer media pareja contra 
pareja y media. La media pareja la 
componían Irán y Miche de azul y la 
pareja y media el señor Marqués del 
Muñí y el Pequeño de Abando. Llamar 
á Ignacio Bilbao, el lequeño, resulta 
una hilaridad que molesta, porque Ig-
nacio no es pequeño, Ignacio es gran-
de, es maestro y su juego es el juego 
elástico que sorprende, que mata, que 
alegra y que no da lugar á cubrirse ni 
á quedarse sin cubrir. Si juega con 
Lauda su juego nada desmerece del 
juego de Lauda, y si se encuentra con 
Trecet coloca, levanta y pega como pe-
ga, levanta y coloca el simpáticón An-
drés. Hay para todos y de todos colo-
res y clases. Se venden cantidades de 
juego y se dan lecciones á domicilio. 
E l partido fué tan diáfano y tan cla-
ro, que su diafanidad dió que pensar y 
produjo mareos entre la gente que 
calcula mucho para llevarse lo poco á 
Dios gracias y gracias á las desgracias 
que de cuando eu vez ocurreu á los in-
cautos. 
La parte débil do la pareja azul era 
Miche y á don José le fueron los blancos 
co-n el cuento, le atacaron sin cuenta y 
razón para que Miche entregara noble 
y generosamente el partido, cosa que á 
Miche no lo pareció muy bien. Miche é 
Lrún perdieron el partido, después de 
igualar en sn primer parto diez veces, 
y quedando en veinte. Las igualadas 
dieron muchos sustos y la espectación 
durante todo este partido fué grave y 
silenciosa. Solo se oía el estallido de 
la pelota y el vuelo de las moscas. La 
cátedra parecía muerta. 
Eloy se llevó la primera quiniela. 
Mácala y Navarrete, blancos, se en-
contraron ayer enfrentados con Esco-
riaza y Arnedillo para disputar el se-
gundo, cuyo partido prometía resultar 
de los monumentales. 
La cátedra, loca de remate, entró 
dando nn momio exagerado, á mi mo-
desto saber y entender, eu favor de la 
pareja azul. Se daban veinte á dieci-
seis y se tomaban quince á veinte,cuan-
do algún intruso caía desprevenido. 
Mácala, el gran Mácala, don Luis Gar-
doy, oyó le del momio, no le pareció 
honrado el momio, se pegó como bolo, á 
la cuerda para cerciorarse bien del 
momio y cereiorado le hizo á don Nica-
sio un guiño, como diciéndole: hoy sa-
les del rincón señor Rincón, hoy no hay 
rincón posible para tí, Rincón; hoy me-
teré yo en el rincón al gordo, quiera el 
gordo 6 no quiera arrinconarse; yo le 
arrinconaré, ya verás como el gordo 
muere arrinconado en el rincón del 
diecisiete, tú fuma de L a Eminencia 
muy duro hasta que nos den la salida 
y nada temas, nada debemos de tem^r, 
somos pequeños, pero hoy creceremos, 
es necesario crecer y para dar el esti-
rón cuento con tu derecha; no temas á 
l - pelotas porque escojeréde las finas, 
)psaré, las sonaré y las goleré, hay 




Que el Japón está celoso y Musuhito como u n canario con 
pulgas, eso, está m á s claro que la luz del sol naciente. 
¿De quién se cela? ¿De la primera escuadra del Báltico? ¿De 
la segunda? ¿De las añagazas de Inglaterra, del poderío del ruso, 
del gu iño de los Estados Unidos 6 del dolce far niente de Francia? 
De nada de eso. E l Japón está celoso porque entre todos sus 
prodigiosos adelantos no ha podido contar el invento de la mara-
villosa máquina de coser Standard, que nosotros vendemos al pue-
blo cubano por un peso semanal y sin fiador!! 
Y r a l . ; *n celos; porque el pueblo cubano, n i nosotros, nos 
deshacen: máquina que hace vuelos, pliegues, cadenetas y 
cien m á s exquisitas labores. 
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Y jugando así, 
ya verás, don Nicasio, 
cómo nos ramos á divertir. 
E l discurso instractivo de Mácala lo 
oyó Nicasio con todo fervor y atendió 
sus instrucciones al pie de la letra. 
Salen los gallos, los gallos son los 
blancos. Mácala con movimiento conti-
nuo, y Navarrete con continuo movi-
miento, hacen un movimiento contra-
rio al movimiento que dió lugar al 
origen del momio. Las parejas se igua-
lan en el tanto cuatro. Mácala y JVara-
rrete inician el torneo más grande que 
he visto en mi vida; Mácala, rápido, 
ligero, va y viene, no se detiene, cor-
ta, recorta, remata con aire, con pre-
cisión, con astucia y con talento; \an-
chol ¡ancho! le grita á su zaguero, y su 
zaguero relotea como los ángeles, su 
relote es un relote que le viene ancho, 
muy ancho, al zaguero azul, su relote 
es elegante, duro, grandioso, archisu-
perior y fenomenal. E l relote hace bai-
lar á Escoriaza, pifia Escoriaza, loco 
se vuelve Arnedillo, y los blancos 
oyendo los clamorea del entusiasmo ge-
neral suben como la espuma. Descon-
ciertan por completo á la pareja azul; 
la pareja azul se rinde y Arnedillo 
destrozado cacen el rincón muerto; tal 
como el bravo Macalita había anun-
ciado. 
Los azules no pudieron llegar á 
veinte. 
Él triunfo de los blancos fué un 
triunfo colosal. Bien por los blancos. 
L a segunda quiniela, Escoriaza. — H . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 8 de Diciembre en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Munita y Ayestaráu, blancos, 
contra 
Escoriaza y Michelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Mácala, Arnedillo, Isido-
ro, Abando y Petit. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
Petit y Arnedillo, acules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gácate, Munita, Urrntia, Escoriaza, 
Illana, y Michelena. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 4o 
abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el viernes 9 
del mes en curso. 
Habana, Diciembre 9 de 1001. 
E l Admiyiistrador. 
reinara entre ellos el mayor contento y 
animación. 
Los asaltantes, esparcidos en la sala, 
antesala y largos corredores de la her-
mosa casa fueron espléndidamente ob-
sequiados con dulces, vinos y licores, 
saliendo altamente satisfechos de la 
conducta qde con ellos habían observa-
do los asaltados, de la alegría, entu-
siasmo y orden que había reinado eu 
toda la fiesta, y deseando al señor 
Bellver y su hijo prolongada existencia 
y felicidades ein término. 
No dejaremos la pluma sin anotar 
los nombres de algunas de las damas y 
señoritas que allí vimos reunidos: Da-
mas: Mondry de Martínez, viuda de 
Arredondo, Jiménez de Hevia, Bell-
ver de García Osuna, Andía, vda de 
Casanova, Agüero de Campos, viuda 
de Pezuela, Bellver de Bermdez, Grau-
pera de Domeñé, Silva de Ruiz y Men-
doza de Palomino. 
Srtas: Africa Arredondo, Aurora 
Delgado, Otilia, Lucrecia y Aurelia 
Martínez, Lola y Emilia García, Inés 
Ruiz, Andrea Gómez, Monserrate Scu 11 
Mercedes Méndez, Margarita Domeñe, 
Mercedes y Angelita Victorero, Fran-
cisca Miranda, Juanita y Angelita R. 
GoBi, Mariana Martínez, Conchita, 
Catalina y Obdulia Mosquera, María 
Pezuela, Isabel y María Casanova, Au-
rora del Campo, Lucía y Conchita San-
tamaría, Josefa Pérez, Laura Mosquera 
Encarnación Llané, Manuela Martínez, 
Rosita 5' María Peñalver. 
OTERO Y (ÍOLOMINAS 
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Se hacen seis retratos ú. la per-
fección por U N P E S O . 
Base-Ball 
E L CI.UB "TAMPA" 
Desde ayer se encuentran en esta ciu-
dad los individuos del club Tampa, 
que vienen á celebrar una serie de seis 
juegos con los clubs Azul y Habana. 
E l primero de dichos juegos so efec-
tuará mañana jiieves en Carlos I I I , con 
el club Azul completamente reforzado. 
Se hacen elogios de la fortaleza del 
club Tampa y se dice que es un club de 
primera fnerza. 
Y a lo veremos. 
SIMPATICA FIESTA 
E l miércoles 30 del mes próximo pa-
sado, con motivo de celebrar su ñesta 
onomástica el antiguo profesor de pr i -
mera y segunda enseñanza señor An-
drés Bellver y Rafols y su hijo el inte-
ligente telegrafista, riéronse asaltados 
en su elegante morada, Príncipe Alfon-
so número 3, por una hermosa pléyade 
de damas, señoritas, caballeros y jóve -
nes, ansiosos de saludar y felicitar á 
dichos señores ofreciendo de este modo 
un elocuente testimonio de su buena 
amistad y aprecio. 
Los dueños de la casa, así como to-
dos sus hijos y nietos, recibieron con 
singular satisfacción y exquisita ama-
bilidad á los asaltantes, prodigándoles 
toda clase de atenciones y poniendo á 
su disposición una orquesta francesa 
ensayada y dirigida por el aventajado 
joven Jesús, uno de los hijos del citado 
profesor, á cuyos acordes se bailó has-
ta las dos de la noche. 
L a respetable dama, Sra. Ana M? 
Martínez, esposa del Sr. Bellver y sus 
delicadas y bondadosas hijas Julia y 
Josefina hicieron los honores á las Sras. 
y Srtas. procurando que todas partici-
paran del placer que proporcionaba 
tan numerosa, escogida y alegre reu-
nión. 
Los simpáticos jóvenes Guillermo, 
Alberto y Ranaón, hijos también del 
festejado, atendieron con todo esmero 
á los caballeros y jóvenes, logrando que 
CRONICA DE POLICIA 
I N C E N O I O 
Esta madrugada se dió la señal de alar-
ma, correspondiente á la agrupación 6-3, 
por haberse declarado un violento incen-
dio en la bodega L a Paz Reformada, 
calle de la Misión esquina á Florida, pro-
piedad de don Pedro Rodríguez Pérez. 
Cuendo llegó el material de Bomberos, 
ya eran presa de las llamas todas las 
existencias del establecimiento, por cuyo 
motivo su trabajo principal se concretó á 
aislar el fuego de las casas colindantes. 
Trabajaron las bombas Martí, que se 
estacionó eu la toma de agua que existe 
frente al edificio incendiado, y la Cervan-
tes, que operó desde la de Aguila y Mi-
sión. Ambas bombas trabajaron á dos 
mangueras, hasta la completa extinción 
del fuego. 
En el edificio incendiado sólo dormía 
el dependiente Vicente Rodríguez, quiou 
dice despertó por el calor de las llamas, 
y casi asfixiado por el humo, por lo que 
salió á la calle para dar el aviso de fuego 
y llamar al encargado que dormía en una 
accesoria de la propia casa: 
E l fuego, según Rodríguez, empezó por 
debajo de la escalera que conduce á una 
barbacoa, é ignora cuál fuera el origen. 
Al presentarse allí el dueño señor Ro-
dríguez, y ser interrogndo por la policía, 
manifestó queau establecimianto lo tenía 
asegurado en tres mil pesos, en la com-
pañía E l Fénix, y que al frente del mis-
luc) tenía como encargado á su hermano 
José. 
En la sanidad de los bomberos fueron 
asistidos por el doctor Soull varios bom-
beros de espasmo y sofocación. 
E l señor Juez de guardia se constituyó 
en el lugar de! siniestro, y más tarde el 
del distrito, señor Miyeres. 
La policía de la 6* Estación, al mando 
de su capitán señor De Beche y tenientes 
Quiñones y Martínez, acudió á dicho 
lugar. 
También acudió la policía de reserva 
de la 4̂  Estación con su capitán señor 
Estrada Mora. 
J U E G O P R O H I B I D O 
E l teniente do policía de la quinta es-
tación, señor Mora, detuvo, al pretender 
salir de loa bajos de la casa Reina número 
32, á siete individuos que aegún confl-
denciasque adquirió estaban allí reunidos 
jugando al prohibido del monte. 
Cuando la policía se presentó en dicho 
lugar se le negó la entrada, pero provis-
to más tarde del correspondiente man-
damiento judicial, se practicó un registro 
en la casa, ocupándose residuos de bara-
jas quemadas, dinero en efectivo y tres 
sombreros. 
Dice la policía que sólo pudieron fugar-
se dos individuos cuyos nombres se con-
signan en el acta que se levantó. 
Los detenidos quedaron á la disposi-
ción del juzgado correccional del distrito. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Por el capitán de la Guardia rural don 
Federico Nrtñez, fué presentado ayer 
tarde en la tercera estación de policía al 
blanco Julio Rodríguez Landin, vecino 
de Concordia número 8, á quien acasa de 
que á mediados del mes de Noviembre 
último se personó en la peletería L a Ope-
ra, calzada de Galiano número 83, donde 
á nombre de un familiar suyo pidió tres 
pares de zapatos, pero no le fueron entre-
gados por sospechas que hizo el depen-
diente Alfonso Cuesta, de que el vale que 
presentaba era falso. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del dis-
trito. 
UN L E S I O N A D O 
E l vigilante número 420, Leopoldo 
Torres, detuvo en la calle del Prado es-
quina al paseo del Malecón, á un caballo 
que venía desbocado por la citada calle, 
habiendo arrollado en la esquina de Vir-
tudes al blanco Diego Fariñas Duarte, 
vecino de Colón número 31, causándole 
lesiones leves en el costado izquierdo y 
rodilla del mismo lado. 
Dicho caballo pertenecía al coche de 
plaza que guiaba el blanco Luís Ve-
lasco, y cuyo vehículo dejó averiado en 
Prado y San José. 
E l lesionado Fariñas pasó á su domici-
lio por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
L E S I O N A D O P O R UN T R A N V I A 
En la tarde de ayer, encontrándose tra-
bajando en la reparación del adoquinado 
de la línea de los tranvías eléctricos, en la 
calzada del Príncipe Alfonso esquina á 
Matadero, el jornalero Angel Crova y Ga-
lles, natural de España, de 40 años, veci-
no de San Joaquín número 73, tuvo la 
desgracia de que al separarse de la línea 
para dar paso á una guagua que venía 
por la misma, lo hizo hacia el otro ramal 
en cuyos momentos fué alcanzado y arro-
llado por el carro número 21, que lo le-
sionó. 
Conducido el lesionado al Centro de So-
corro de la 3? demarcación, fué asistido 
por el Dr. Cisneros, quien certificó que 
presentaba dos heridas contusas en la re-
gión frontal, fractura de la 7? costilla del 
lado derecho y contusiones y desgarradu-
ras en diferentes partes del cuerpo, pre-
sentando además «íntomas de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
E l lesionado, que fué trasladado á su 
domicilio, declaró que el hecho había sido 
casual, 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En el puente de ChíWez chocaron el 
tranvía eléctrico número 10 de la línea 
del Cerro al Muelle de Luz, y el carretón 
de tráfico número 4.901, que guiaba don 
Andrés González. 
Ambos vehículos sufrieron averías y el 
hecho fué casual. 
P O K H U R T O 
E l vigilante 657 detuvo en la calle del 
Obispo frente al número 53, al moreno 
Aurelio Zaldívar Pastrana, de 17 años y 
sin domicilio, en los momentos que era 
perseguido por otro vigilante, que lo acu-
sa de haber arrojado al suelo eu la calle 
de Obrapía esquina á San Ignacio, una 
caja de turrón que llevaba al hombro y la 
cual había sustraído del establecimiento 
de don Joaquín M. Pérez, residente en 
Obrapía 19. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
EN LA CAL1LL1E D E SAN I S I D R O 
La meretriz parda María Martina Ba-
ró, vecina de San Isidro y Cuba, fué de-
tenida ayer noche por acusarla el blanco 
Daniel Vázquez, de haberle hurtado 80 
centavos que á la fuerza le sacó de los bol-
sillos y después le amenazó con una tran-
ca. 
La policía ocupó el dinero hurtado y la 
tranca. 
GlvA V E 
E n el vapor español Pío I X , que se 
encuentra atracado al muelle de San José, 
tuvo la desgracia de caerse do la cubierta 
á la bodega el jornalero Antonio Gonzá-
lez López, caus:índo.se heridas y lesiones 
de carácter grave en diferentes partes del 
cuerpo. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
primer distrito por el médico de guardia, 
Dr. Quesada. 
E l sargento interino de la Estación de 
Policía del Puerto, Juan Boo, levantó 
acta y dió cuenta al Juez de guardia. 
E L F U E G O D E H O Y 
A las ocho de la mañana de hoy se re-
cibió aviso en la "Estación Central" del 
Cuerpo de Bomberos, haberse declarado 
fuego en el edificio donde estuvo instala-
do antiguamente el Asilo Correccional 
"San José", calzada de San Lázaro, en-
tre las calles de Marina y Aramburo. 
Sin pérdida de tiempo se ordenó la sa-
lida del material de guardia, compuesto 
de un carro de auxilio y la bomba "Co-
lón", al mismo tiempo que se trasmitía 
á las Estaciones locales la señal do alar-
ma, correspondiente á la agrupación 
1-2-1. 
E l fuego resultó ser en la parte donde 
estuvo establecida la Administración de 
dicho Asilo, destinado en la actualidad á 
un depósito de heno, propiedad de los se-
ñores Martínez y Posada, con residencia 
en Lamparilla, esquina á Cuba. 
En dicho edificio se encuentra además 
establecido un tren de lavado al vapor, 
pero éste se halla independientemente de 
la parto donde ocurrió el fuego. 
Los bomberos, tan pronto llegaron al 
lugar del siniestro, empezaron á comba-
tir el fuego con tres mangueras, y más 
tarde con cuatro. 
E l departamento donde estaba el heno 
incendiado, se hallaba herméticamente 
cerrado, no teniendo más puerta de co-
municación en aquellos momentos que 
una que da al zaguán, siendo por este si-
tio por donde nuestros entusiastas bom-
beros tenían que atacar el fuego. 
E l trabajo fué muy penoso en los pri-
meros instantes, pues la espesa columna 
de humo que salía por la misma, les im-
pedía trabajar, por lo que fué necesario 
practicar una abertura eu el techo y de-
rribar dos ventanas por la parte interior 
para poder dar salida al humo y extraer 
las pacas de heno hacia el patio y la calle. 
Media hora después de estar funcio-
nando la bomba "Colón" fué necesario el 
auxilio de otra para poder dar más pre-
sión de agua arrojada por las mangueras. 
E l capitán de policía tír. Masó, que se 
personó allí desde los primeros instantes, 
solo pudo saber, cuando nosotros nos en-
contrábamos en el lugar del siniestro, que 
en la mañana de hoy habían estado allí 
varios individuos sacando heno en tres 
carretones, y que á los pocos momentos 
de ausentarse, se notó el fuego. 
A la hora en que cerramos estas líneas, 
once de la mañana, aun están trabajando 
los bomberos. : 
F U E G O E N UNA F E R R E T E R I A 
E n las primeras horas de la noche de 
ayer, ocurrió un principio de incendio en 
la ferretería de los señorea Knight, Wall 
y Compañía, calle do San Pedro número 
28, á causa de haberse inflamado una lata 
de luz brillante con la luz de un farol, en 
los instantes que el dependiente Julio C. 
Díaz estaba trabajando en el depósito de 
pinturas y materias inflamables. 
Acudió el carro de auxilio de la esta-
oión de bomberos establecida en la calle 
del Sol, y con una manguera que se em-
pató en la toma de agua más cercana, se 
logró apagar el fuego. 
E l hecho fué casual. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido más completó y elegante que se ha visto hasta el día, á jivecios miiy renacidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogratnas. 
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BIBLIOGRAFIA 
Revista Municipal, de Santiago de Cu-" 
ba. Hemos recibido el número extra-
ordinario de esta Revista, que contie^ 
ne la Memoria del Ayuntamiento de 
aquella ciudad (año fiscal de 1903 4 
1904.) 
Comienza por los trabajos del Arqui. 
tecto Municipal, sigue con los de la 
Academia de Bellas Artes, el Museo 
Biblioteca, el balance del Ayuntamien-
to y las obras del Acueducto, todo muy 
bien detallado y especificado. 
Repertorio Médico Farmacéutico—Di-
rigido por el ilustrado Doctor Antonio 
González Curquejo. Acusamos recibo 
del número de Noviembre de esta re-
vista, que contiene excelentes trabajos 
sobre el ramo. 
G A C E T I L L A 
Dos FUNCIONES.—Para mañana, día 
de la Purísima, anuncia la empresa 
del elegante teatro de Payret dos ex-
traordinarias funciones por la notable 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
que dirige el popular Antonio Pubi-
I Iones. 
La primera, que empezará á la una eu 
punto de la tarde, está dedicada al 
mundo infantil. 
E l programa es variadísimo. 
Desde ayer se han empezado á ven-
der localidades para esta matiuée que 
se verá, como todas las de la tempora-
da, de boleen bote. 
En ia segunda, ó sea la de la noche, 
habrá uua novedad. 
Trátase del debut de los acróbatas, 
champions del mundo, familia Garcl-
netti, compuesta de siete personas, tres 
señoritas y cuatro caballeros, que vie-
nen precedidos de gran lanía. 
Y el viernes, función de moda, se 
obsequiará á las damas con bouqu€t8t 
se rifará, además, un objeto artístico. 
Bit A 11 M A.—La popular empresa del 
teatro de Albisu anuncia para el vier-
nes, función de moda, el estreno del 
grandioso baile en tres actos y nueve 
cuadros titulado Biohma. 
Este baile se pondrá en escena coa 
gran lujo. 
Será uu sucecs coreográfico. 
Y ájpropósito: 
En Barcelona por espacio de veinte 
noches seguidiis se mantuvo-Brofema ea 
el cartel y cada representación era na 
nuevo lleno y uu gran éxito para la 
Compañía. 
Compañía que es la misma que nos 
lo dará á conocer el viernes. 
Las localidades para esta función se 
encuentran de venta desde hoy en la 
contaduría del popular coliseo de Az-
cuo, Julián y Valdós López, 
Hay muchos pedidos. 
PKKIÓDIOOS.—Llegaron ayer perió-
dicos, como siempre, todos los martes, 
á La Moderna Poesia. 
Curta ha sido esta vez la remesa. 
Solo comprende los números últimos 
de Blanco y Negro, A. B. C , L a Guerra 
II u -io Japonesa y Pluma y Lápiz, amén 
de las colecciones de los más imponan-
tea diarios madrileños, como E l Impar-
ciul, Heraldo de Madrid, Diario Univer-
sal, entre otros. 
El mi mero de Blanco y Negro es d ) 
los mejores de tan notable publicación 
Texto y grabados, muy interesantes. 
CKNTRO ESPAÑOL,,—En la segnnd i 
quincena del presente mes ofrecerá el 
simpático Centro Español su primer 
baile de máscaras. 
Tanto la Directiva como la Sección 
de Recreo y Adorno, á cuyo frente se 
hallan nuestros amigos los conocidos 
jóvenes Compañel y Caballero, no des-
cansan ni un momento eu los prepara-
tivos para que los bailes en esta tem-
porada carnavalesca eu el Centro Es-
pañol resulte todo lo espléndido posi-
ble. 
En sn oportunidad diremos la fecha 
en que se celebrarán estos bailes. 
RIMAS,— 
Como se arranca el hierro de una herida, 
su amor de las entrañas me arranqué, 
aunque sentí al hacerlo que la vida 
roe arranca!)* con él. 
Del altar que la alcé en el alma mía 
la voluntad su imágen arrojó, 
y la luz de la fe que en ella ardía 
ante el ara desierta se apagó. 
Afin para combatir mi fiero empeño 
viene á mi mente su visión tenáz... 
¡Cuándo podré dormir con ese sueño 
en que acaba el soñar!! 
Gustavo A. Becquer. 
EN MARTÍ.—Ya está combinado el 
programa para las funciones que ofre-
cerá en el bonito teatro Martí el sába-
do y domingo la Compañía dramática 
que dirige el primer actor don Josá 
María Soto. 
E l sábado irá el sensacional drama 
José Mai ía ó los bandidos de Sierra More-
na y el domingo La huérfana de Bru-
selas. 
Ambas obras se están ensayando ba-
jo la dirección del señor Soto. 
La aplaudida primera actriz señora 
Elvira Rojas tiene á su cargo el prin-
cipal papel en estos dramas. 
IJn nuevo triunfo, de seguro, para 
tan simpática actriz. 
Dos ESTRENOS,—La empresa del tea-
tro Alhambra anuncia dos estrenos pa-
ra esta primera quincena de Diciem-
^ E l primero de estos estrenos será la 
zarzuela de Daniel Mario y Maurl E l 
cochino mágico y después La última rum-
ba zarzuela de Rioma y Anckermann. 
También se prepara la revista de fia 
de año con espléndidas decoraciones 
del inimitable Arias. 
LA NOTA FINAL.— 
Preguntaban á un andaluz que se las 
echaba de valiente: 
— l Y resultó algo de la bofetada qa» 
te pegaron la otra noche! 
—¡Ya lo creo! ¡Y muchol 
—¿Mataste al agresor! 
— K a 
—¿Le desafiarías! 
—Tampoco. 
- P u e s entonces, ¿qué rcsultóf 
—Que he tenido la cara hinchad» 
dos semanas. 
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